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Don Manolito es una Revista de Opinión 
que se edita los días 30 de cada mes 
p o r Ma P e p a M u ñ o z L ó p e z 
AVENIDA DE SEVILLA 
Muchas veces la he soñado. Algún día EXISTIRA. 
Y antes de que exista, llamo la atención sobre lo que ha pasado con la llamada 
ahora, "Avenida de la Legión". Primero construyeron unas casitas "minúsculas", a la salida 
del pueblo; luego unos bloques con otra concepción de las construcciones; después y a mi 
gusto, lo mejor, en la acera izquierda otros bloques bien ordenados y alineados, y con su 
arbolito; después otros bloques con varias alineaciones, distintos salientes, distintas alturas. 
Después se estudió la avenida y apareció una acera en medio de la avenida. Se cargaron unos 
árboles que había en el centro, que pudieron aprovecharse para hacer una rotonda con el paso 
de peatones y con SEMAFOROS. (Porque esa es otra, en Antequera, los automovilistas no 
respetan los pasos de cebra). En fin, yo digo, que esta avenida se ha hecho "A LO LOCO". 
Por eso, ahora que podemos VER CON VISION DE FUTURO, que Antequera tendrá que 
crecer hacía la carretera de Sevilla, yo sueño que el Ayuntamiento debería estudiar la 
urbanización, el alcantarillado, el acerado, los aparcamientos, bocacalles, etc, etc. Y preparar 
una bonita avenida (con árboles también), amplia, hasta por lo menos el Señor de la Verónica, 
que alguna vez lo veremos en esa plaza que podía haber en el cruce hacía la carretera de 
Bobadilla. A ver si alguien recoge MI SUEÑO y algún día vemos esa amplia Avenida a la 
entrada de Antequera desde Sevilla 
Por cierto, a la canetera de Bobadilla, le han hecho un aneglito, pero ¿porqué no 
la han arreglado toda?. Está fatal. 
Sé de buena tinta, que se va a solucionar, la casa que tapaba la vista en la calle de 
la Niña de Antequera. Parece que veremos mi sueño de una baranda que quite el peligro a los 
chiquillos que viven o pasan por allí y que sirva de mirador de aquel bonito paisaje. Allí 
dejaron una hornacina, ¿cuándo veremos allí la estatua de la Niña que llevó el nombre de 
Antequera por todas partes?. 
PASOS DE CEBRA 
En Antequera NINGUN automovilista respeta a los peatones y si lo peatones 
tenemos que esperar hasta que pasan TODOS los coches, ¿Para que queremos los PASOS DE 
CEBRA?. En los semáforos INTERMITENTES, tampoco los automovilistas respetan a los 
peatones. En las esquinas de Santiago-San Pedro-Belen-c/Archidona; Señor de los Avisos-
Instituto Pedro Espinosa; S. Sebastián-Encarnación; S. Sebastián-Infante D. Fernando, lo que 
hace falta es SEMAFOROS. Supongo que lo tendrán en cuenta cuando arreglen la calle 
Carrera. 
CAPITAN MORENO 
Que lo dejen donde está, donde ha estado siempre, pero que lo arreglen. Que 
repongan las letras. Que recorten un poco los árboles, o que le hagan un arco de metal y los 
levanten. 
VENTANA CALLE ENCARNACION 
Cuando alguien se rompa "los cuernos", ya la remeterán. 
RECICLAJE 
Si todos apartáramos en una bolsa las botellas de vidrio. Si todos, apartásemos en 
una bolsa las botellas de plástico. Si los servicios de basuras, UN DIA EN SEMANA, 
recogieran los vidrios y los plásticos, todo se podría RECICLAR. 
Lo que está HORRIBLE, son los contenedores de vidrio, a donde no vamos a ir 
TODOS, a llevar las botellas. Y si todos las lleváramos, pareceríamos UNA 
MANIFESTACION. 
CHARCOS 
Cuando llueve, claro, hay por todas partes, especialmente las esquinas de Madre de 
Dios, La entrada de Calle Picadero o Miraval, la Calle S. Agustín y cuando pasan los cocí 3S 
te ponen perdido. 
LOSAS SUELTAS 
Hay un montón, y cuando llueve, claro, las pisas y te pones perdido en calle Infante 
Don Femando y otras calles. 
CASAS HORRIBLES 
¿Cómo han permitido la fachada de último piso, de la casa esquina Infante D. 
Femando-S. Bartolomé? 
Por cierto que como vimos el "SOLARCITO", nos parece "UN MILAGRO", que 
hayan hecho allí una casa. 
CASAS D E PENA 
Cuando terminen la casa que están construyendo en la esquina del antiguo edificio 
de la azucarera, todavía estará más horrible la casa contigua. Yo creía que pertenecía al mismo 
edificio. ¿No han podido comprarla los mismos que están construyendo la esquina? 
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Primer plano de Nuestro Padre Jesús de la Sangre 
Por Juan Manuel Moreno García 
El escultor granadino Pahln de Rojas, autor del 
Nazareno de la Sangre, representa el estadio final del 
manierismo y el inicio esplendoroso del barroco. Nació en la 
ciudad del Genil en 1560. Conservamos pocos documentos 
históricos sobre su biografía, pero son abundantes y geniales sus 
obras de arte. Francisco Pacheco, eximio autor del Arte de la 
pintura, cita a Pablo de Rojas asegurando que compuso un 
Crucifijo de marfil para el Conde de Monteagudo. 
Hacia 1580 Pablo de Rojas trabaja en la hechura del 
retablo de la Virgen de la Antigua en la Catedral de Granada. 
Discípulo suyo fue Juan Martínez Montañés cuyo legado 
estático nos llena de satisfacción y asombro. En muchas 
ocasiones Martínez Montañés confesó públicamente haber 
aprendido el arte de la escultura en el taller de Pablo de Rojas. 
Dos fueron los temas predilectos de la escultura de Rojas: le) 
^a Cnicifixión de Cristo: 22) Jesús Nazareno cargado con la 
Cruz. 
Los Crucificados de Rojas, tallas en madera 
policromada, sobrios, sin convencionalismos, de dulce y serena 
expresión, se veneran hoy en la Catedral y Sagrario de Granada. 
De los Nazarenos cargados con la Cruz han sido identificados 
hasta cuatro ejemplares diferentes: en Priego, en la Iglesia de 
la Virgen de las Angustias en Granada, en la Iglesia Parroquial 
de Huetor Vega (Granada) y en la Iglesia de San Francisco de 
Antequera. Estos cuatro nazarenos, hijos todos del mismo 
ingenio y de la misma gubia, guardan entre sí un notable 
parecido y conformidad. Sobre todo, el Nazareno de Huetor 
Vega y Nuestro Padre Jesús de la Sangre de Antequera. Son 
como dos lirios nacidos en el mismo valle, como dos impactos 
del mismo sello sigilar. 
La serie de Nazarenos de Pablo de Rojas hay que 
fecharla entre los años 1590 -1595. Son obras de madurez. 
Cuando el escultor las crea acaba de cumplir la edad de Cristo. 
Son tallas completas, acabadas en todas sus formas y detalles. 
Es Jesús Nazareno de pies a cabeza. Nada queda oculto, nada 
queda pendiente para ser vestido después. Es un Nazareno 
integral. Cabellera, barbas, manos, túnica, pies,... todo ha sido 
resuelto sin aplazamientos ni excusas. 
La imagen de Nuestro Padre Jesús de la Sangre fue 
encargo, sin lugar a dudas, de la Cofradía de la Santa Vera 
Cruz el taller granadino de Pablo de Rojas. Actuaron como 
intermediarios los Franciscanos Observantes de la Casa Grande 
de Granada situada a finales del S. X V I en la confluencia de las 
calles San Mathías y Pavaneras. La imagen llegó a la ciudad de 
Antequera hacia 1597 y desde sus primeros días de asiento en 
el Convento de San Zoilo, los Cofrades de la Sangre planearon 
la terminación de un retablo digno para su acogimiento. 
Hacemos constar que cuando el Nazareno de Pablo de 
Rojas llega a nuestra ciudad, la Cofradía de la Sangre almacena 
íobre sus espaldas setenta años de historia. Queda, pues, claro 
que la Cofradía no se llamó de la Sangre por el Nazareno, sino 
íue fue el nazareno quien se llamó de la Sangre por la 
-ofradía. El impacto que la talla de Pablo de Rojas causó entre 
os antequeranos fue ciertamente sobrecogedor. El agustino Fray 
'rancisco de Cabrera nos cuenta cómo la imagen fue 
•rocesionada (nosotros añadimos "por primera vez") en el año 
1600 para impetrar del Altísimo diese fin la espantosa sequía 
padecida por las tierras antequeranas. 
Hay muchos quintos centenarios que celebrar en este 
año de 1992, aunque los mayores fervores correspondan a la 
"Descubierta". También una de estas celebraciones, 
indiscutiblemente, toca al auge artístico de Pablo de Rojas. Si 
el viaje de Colón unió dos continentes cuya evolución histórica 
ha estado estrechamente ligada desde entonces, la gubia de 
Pablo de Rojas contribuyó a robustecer desde aquella solemne 
fecha la avenencia y hermanazgo de Granada y Antequera. Era 
obligado, pues, evocar esta efemérides. 
Desde entonces hasta hoy, este dulce Nazareno de la 
Sangre por el que sienten pasión los estudiantes antequeranos, 
es dueño y señor de muchos corazones. Que no es prescriptivo 
hablar de su "duende" sólo y exclusivamente en los días 
centrales de la Semana Mayor. Que también ahora, hincados de 
rodillas ante su imagen, pueden nuestras oraciones llegar hasta 
sus pies con levedad de hoja de otoño y furor de espíritu. 
Juntamos nuestras manos sobre el pecho extasiados ante el 
sistema de su composición. Y no las queremos mover, no sea 
que se suelten y dispersen los sentimientos. Ahora comprendo, 
quinientos años después del auge artístico de Pablo de Rojas, 
muchas cosas que antes fui incapaz de valorar. 
Desde aquí, desde las páginas de esta revista, rindo 
homenaje a las manos de Pablo de Rojas. Porque las manos no 
sólo constituyen el compás de cinco puntas del cual los 
hombres disponemos para la grafía y el trazado. Las manos 
también saben hablar. Y las manos de Pablo de Rojas hablaron 
y siguen hablando todavía desde el placer bíblico. 
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OCTAVO: L A P O R T E R I A 
por Juan Luis Moreno López 
España ha recibido un sin fin de definiciones desde 
que pudo atribuirse un nombre a nuestro suelo patrio. Desde 
que fue la tierra de conejos que dijera Estrabón, España ha 
recibido definiciones para todos los gustos; ya saben que es 
muy humano definir realidades para crear con ellas conceptos 
manejables con los que aclarar nuestras limitadas mentalidades. 
No hace demasiado tiempo, España era "una unidad de 
destino en lo universal". Ni siquiera el acuñador de la 
definición supo jamás lo que quería decir; aunque, claro, esto 
era lo que podía esperarse de las Cortes del Régimen, tan 
acostumbradas ellas a manejar conceptos de derecho político 
más conceptistas y culteranistas que las obras de Quevedo y 
Góngora. La "Democracia orgánica" o "Los Principios 
Generales del Movimiento" más que aludir a realidades políticas 
parecían conceptos sacados de un manual de mecánica cuántica 
o de química inorgánica. 
Con La Transición nos llegó nuestro actual texto 
constitucional. Allí, España es "un Estado Social y Democrático 
de Derecho". Esta nueva definición, la penúltima, más que una 
emperifollada declaración sin sentido ha venido siendo fuente 
inagotable de comentarios doctrinales y jurisprudenciales de 
estudiosos de nuestra Norma Suprema y de doctrinarios 
oportunistas, amantes de un neoliberalismo hipócrita y 
socializante. 
Ahora, ya hemos cumplido, con henchid orgullo, y 
plenos de entusiasmo juvenil -como los "flechas" que 
veraneaban en el campamento de la OJE en Marbella-, con los 
retos que nos imponía el desastre del 92. Es por ello que, 
alegres, cuán mariposas revoloteadoras de la Primavera del mes 
de los muertos, nos enfrentamos a: los retos del 97, la campaña 
del tebeo, la recesión o la crisis o la estanflación o la inflacción 
o la deflacción, las corruptelas no generalizadas pero 
abundantes como nabos en un cuenco de nabos, e incluso las 
lineas calientes de Telefónica. Ahora, precisamente ahora, 
podemos ondear, sin riesgo a equivocarnos, la bandera de la 
nueva definición de España: España es la portería de Europa. 
Pudiera ser que fuese la portería que defender para que 
los estadounidenses no nos metieran los goles de la guerra 
comercial que se nos anuncia. Pero sin embargo ese papel ya 
lo ha asumido Francia, la oportunista, que nos obliga a jugarnos 
las pantorrillas y las espinillas en un violentísimo partido de 
fútbol en el que perderemos por goleada y además pidiendo 
P^dón; mientras, la vecina, saca balones fuera y preserva su 
integridad. Pero no, la portería de la que les hablo es la 
Portería. Ese cubículo, generalmente pequeño, repleto de 
estrecheces, en el que un servilismo llevado con orgullo 
hispánico es el trabajo de cada día. Usted recordará la figura 
que con tanto acierto nos mostraban las películas de la 
Posguerra, "El tigre de Chamberí", o "Plácido" de Luis García 
Berlanga. 
Aunque desde hace algunos años nos hayamos 
acostumbrado a los porteros electrónicos, con su pulcro e 
"npecable funcionamiento y sus avenas mecánicas que tanto 
trastorno producen, España es toda ella una inmensa Portería, 
pero de las castizas, sin la simpatía, y el patetismo humano de 
esos antiguos y trágicos habitáculos de la posguerra que 
afortunadamente ya no existen. En esta portería donde vivimos 
cada día abunda, cada vez más, la existencia difícil, la estrechez 
económica, la trampa generalizada (aunque sea en el contador 
de la luz) y tan poco trabajo como dinero para'su remuneración. 
Damos cabida al rumor, la crítica gratuita, el vituperio y la 
protesta amordazada por la burguesa cobardía de una posible 
represalia. 
Pero no sólo por ello somos la Portería de Europa. 
Además cumplimos con nuestro cometido con la eficacia 
europea que tanto añorábamos antes de 1986, y que aún no nos 
ha llegado (aunque parezca mentira hay más vergüenza torera 
allí que aquí, aunque esto también sea aquello). 
Corresponde a España en el desconcierto europeo, abrir 
y cerrar las puertas que obstaculizan el paso a la marabunta 
humana de África e Iberoamérica. España, fiel a la voz de la 
ama Europa, actúa en consecuencia y utiliza las herramientas 
disponibles. Por ello, el Estado, de forma institucional, 
promulga la Ley de Extranjería. Y por ello, también, la 
sociedad, víctima del horror a la recesión económica, adopta sus 
medidas con un instrumental que maneja a las mil maravillas 
desde 1492, año del desastre: el racismo. Somos unos expertos 
al menos en esto. Y sin asombro eludimos a las razas que 
conviven con la nuestra, sea cual sea. Sin reparos marginamos 
a catalanes, andaluces y vascos en los lugares donde no 
abundan. Y en un alarde de paroxismo irracional, en la 
sicología masculina patria suele anidar con una frecuencia 
pasmosa el sentimiento misógino de la vida. Los magrebíes son 
moros; los iberoamericanos, sudacas; y los sudaneses, negros. 
Europa, a cambio de mantenernos en el desconcierto 
europeo, no^enseña el azucarillo de los fondos de cohesión y la 
ciudadanía europea, ante cuyas ideas perdemos la cabeza para 
convencemos de los proyectos de futuro para modernizar 
España: el reto del 97. 
Sin embargo la gran ilusión sobrevuela nuestras 
cabezas como una amenaza permanente. Europa se desmorona, 
y con ella, todos nuestros proyectos futuros. Nos aferramos al 
Tratado de la Unión (mucho más fácil de pronunciar que "el 
tratado de mastrij") pese a que sea una estupidez irrelevante, un 
engañabobos que nos mantiene tan ilusionados como el opositor 
ante la convocatoria de sus exámenes para la función pública. 
Mientras tanto, desde nuestra portería, soñamos con 
ascender a un piso de los de arriba, de la misma manera que 
hace algunos lustros soñábamos desde la calle con establecernos 
en el edificio. Lo que parece que no sabemos es que en realidad 
todo este edifico está ocupado. Y lo malo es que nos 
comportamos como si no supiéramos que muy cerca hay solares 
sin edificar, gracias a la especulación, claro. 
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CHIQUI LLAMA A SU PUERTA 
por Jaime Campmany 
Ya se sabe que la democracia consiste en que si 
llaman a su puerta a las seis de la mañana, usted sabe que 
es el lechero. El cronista, servidor, como ya se está 
haciendo viejo, duerme poco y se levanta temprano. 
Pongo la radio y mientras me afeito escucho a Antonio 
Herrero. Suena el timbre y ya sé que es el lechero que me 
trae la lecha para el desayuno, o es el portero que me 
sube los periódicos del día con la opinión publicada, entre 
otras, la mía, a fastidiarse, majos. "Esto es democracia -
dijo para mi coleto-. Esto es canela", y me meto bajo la 
ducha, que es el único sobresalto de la mañana, un 
sobresalto democrático, higiénico y saludable. 
Pero ahora don Felipe González ha añadido al 
timbrazo de la madrugada algunas otras probabilidades. 
Suena el timbre, y es Chiqui Benegas, que viene a 
enseñarte el tebeo del PSOE, y que te dice que Felipe 
González se va a llevar a mi chacha Felisa a ver el mar, 
porque ya tiene ochenta y seis años (mi chacha, no 
Felipe), que ya es hora de que conozca el mar, y Felipe 
se va a ocupar personalmente en ese asunto. 
El Chiqui se trae su discurso aprendido, como las 
señoritas de Avon y como ese señor que se empeña en 
vendemos la "Enciclopedia británica": "Estamos haciendo 
la campaña puerta a puerta, y venimos en nombre de 
Felipe a mostraros el tebeo "Por el futuro de todos", 
donde se explica lo muchísimo que ha hecho el PSOE por 
vosotros, porque los socialistas hemos hecho muchas 
cosas bien, pero hasta ahora nos ha fallado la 
comunicación, y la gente no las conoce". 
He llamado a toda la familia, porque no quiero 
privar a nadie de la información electoral de Chiqui. 
Bueno, del Chiqui, o del apóstol del Chiqui, o del 
mamandurriero que me toque en tumo, o de quien venga. 
Estamos en la biblioteca, que es también cuarto de estar, 
sala de música, salón de televisión, gabinete de recibir y 
comedor de diario. El Chiqui pronuncia su discurso. 
Dafne", que es una maltesa, pequeña como un conejo, se 
aplica a olerle los calcetines, y el Chiqui, para librarse del 
olfateo, se pone a mover los pies como si se estuviera 
haciendo pis. 
- Señora, coja usted a la gata, que este señor le 
va a dar un pisotón y la despachurra, advierte Felisa. 
Porque Felisa, a la perra la llama "la gata". Bueno, Felisa 
es que cambia los nombres. A la perra le llama la gata, a 
Felipe le llama Femando, y a Isabel Pantoja le llama 
imperio Argentina. 
Mi suegra se levanta y se va a toda prisa. 
- Perdone usted, pero es que tengo la plancha 
enchufada, y yo de todas maneras voto a Aznar, así que... 
Mi hija Laura, que ha venido de Bruselas a pasar 
unos días con nosotros, avanza por el pasillo recitando 
poemas de Juan ramón. "Al monte, a caballo, amor..." Mi 
nieto Vicente ha encendido el televisor y aparece en la 
pantalla Robin Hood en dibujos animados. Suena el 
teléfono y lo coge mi mujer. "Hable usted más fuerte, qué 
no se oye... Niño, baja eso, que no oigo... ¿Cómo?... 
¿Quién pregunta por él?... Jaime, <jue te pongas. No me 
preguntes quién es porque no se oye nada". Suena un 
grito de mi suegra, que se ha pegado un quemazo con la 
plancha. El nieto aplaude a Robin Hood. Laura está 
arrebatada por la poesía. "Al monte, a caballo, amor..." 
Mi mujer corre a curar a su madre. Yo vocifero al 
teléfono. "Si, si, soy yo, diga, diga". Sigue hablando el 
Chiqui, hablando, hablando. "No hemos acertado con la 
comunicación..." Y Felisa le dice al Chiqui. 
- Mire usted, don Chichi, yo ya no tengo la 
cabeza para tanta palabra. 
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20 DE NOVIEMBRE 
por Pedro Lanzat 
Lo recuerdo muy bien. Fue el 20 de Noviembre del 
año de gracia 1951. 
Terminábamos de cenar y organizábamos una tertulia 
hasta la hora de dormir. 
El pueblo, Antequera. 
La calle. Campaneros. 
La casa de D8 Gracia Aguila. 
Contertulios: Paula García Talavera, Miguel Salcedo, 
Antonio Baca Ponce, Juan Canea, D8 Gracia y el que ésto 
suscribe. 
Comencé la tertulia, elogiando las virtudes de José 
Antonio Primo de Rivera, cuyo 152 aniversario habíamos 
celebrado en la Iglesia de San Sebastián, con un solemne 
funeral. 
D. Paula, que para solemnizar el diálogo siempre 
callaba y dictaba sentencia al final, remató la conversación con 
estas o parecidas palabras: 
"Ya veréis como los grandes hombres se apuntarán a 
morir un 20 de Noviembre" 
A l año siguiente, en el 52, yo vivía ya en Málaga. 
Nuevas amistades, nueva vida, nueva lucha para conquistar una 
plataforma donde situar y crear una familia. Días de angustia, 
poco sueño, mucho trabajo, grandes ilusiones, y, gracias a Dios, 
muchos años de paz de la mano de un hombre que puso el 
amor de su patria quizás un poco delante del amor de Dios, e 
indiscutiblemente del amor de su familia. 
Ese gran hombre sabéis que se llamaba Francisco 
Franco. 
Yo lo he querido siempre muchísimo, y jamás he 
renegado de su recuerdo, porque los hombres que son dignos de 
ese nombre han de tener grabado en su corazón y en su mente 
el de aquellos compatriotas suyos que salvaron su Patria en 
momentos difíciles, que lucharon por Ella, sin descanso, que se 
constituyeron en vigías y protectores de su grandeza, y que por 
Ella sacrificaron sus vidas. 
Y mirad, por donde, la profecía de mi amigo D. Paula 
al pasar los años, ya en el 75, vino a cumplirse otro 20 de 
Noviembre. Era la muerte del Generalísimo. 
Todos vimos llorar al pueblo español en aquella fecha. 
Yo juro que lloré como un niño, porque sentía por él más que 
amor, adoración, y cariño, más que respeto. Si no hubiese sido 
porque su ancianidad había quebrantado ya su fortaleza física, 
me hubiese ofrecido a Dios para entregar mi vida a cambio de 
la suya. 
A los pocos días de llegar a Málaga conocí a un buen 
hombre, un gran caballero, el mejor amigo que he tenido, D. 
José Alfonso España. 
Como el amor salta, sin saber cómo, entre personas, y 
la compenetración de ideas y hasta de gustos se acrecienta en 
el trato común, yo tuve la suerte inmensa de que Pepe Alfonso 
tuviera una sintonización casi perfecta, que nos hacía predicar 
a uno del otro que no tenía mejor amigo. 
Pepe Alfonso y yo charlábamos largas tertulias de los 
acontecimientos que en tantos años se iban sucediendo. 
Veraneábamos juntos; viajábamos una vez al año a algún país 
vecino. Veíamos crecer a nuestros hijos, y procurábamos con 
nuestro esfuerzo darles además el ejemplo vivo de la amistad, 
del amor a Dios, y del amor a España. 
Y llegó otro 20 de Noviembre, en el 85, y murió mi 
amigo Pepe. También amigo de Franco. También otro Caballero 
español. 
Por eso todos los Noviembres los llevo sobre el alma. 
Los Noviembre de todos los años. Y ¡a esperar!. 
¿Por qué no en otro Noviembre? ¿Por qué no en el día 
20?. 
Que Dios me recoja, así lo pido, otro 20 de 
Noviembre, para que mis amigos y mis hijos, y mis nietos 
puedan recordarme junto a personas de orden, caballero, 
amantes de su patria, cristianos de cuerpo entero que hicieron 
de sus vidas ética y ejemplo, y que no mancharon sus nombres 
y apellidos con corruptelas ni mezquindades. 
Posiblemente alguien se quejará de que tenga la 
valentía de escribir este artículo. No me importa. Recuerdo a 
Quevedo que en su "Epístola satírica y censoria" escribía este 
Breviario del patriotismo español: 
"No he de callar, por más que con el dedo 
ya tocando a la boca o a la frente 
silencio avises o amenaces miedo. 
¿No ha de haber espíritu valiente? 
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 
Pues sepa, quien lo niega y quien lo duda, 
que es lengua la verdad de Dios severo, 
y la lengua de Dios nunca fue muda" 
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LA ROSA "PADRE MANYANET" 
por el Padre Vicente Mundina 
Este santo varón, fundador de los Hijos de la 
Sagrada Familia y de las Misioneras Hijas de la Sagrada 
Familia de Nazaret, nació en Tremp (Lérida) el 7 de 
enero de 1883. Fue el inspirador del templo de la Sagrada 
Familia, de Barcelona; beatificado por Juan Pablo I I el 
25.XI. 1984 y considerado un auténtico "profeta de la 
Familia". 
La razón de estos datos biográficos no es otra que 
la de encuadrar la razón y el porqué de este artículo, cuyo 
lema nos habla de la rosa "Padre Manyanet". 
En nuestro próximo artículo explicaremos a 
ustedes la forma de reproducir los rosales, así como el 
proceso a seguir para obtener nuevas variedades. 
Justamente uno de nuestros grandes obstentores de 
nuestras variedades de rosas, don Pedro Dot, de una 
ilustre dinastía de rosalistas de renombre internacional por 
sus innumerables éxitos en el campo de la hibridación, en 
1957 dedicó una de sus nuevas variedades de rosas a este 
ilustre sacerdote, catalán, hoy elevado a los altares por la 
heroicidad de sus virtudes y santidad de vida. 
Don Pedro Dot bautizó con el nombre de rosa 
"Padre Manyanet" a un bello ejemplar cuya descripción 
puede leerse en el libro titulado "Rosas de España", que 
el propio autor. Coronel Frica, hace unos años me 
dedicara. 
"Capullos apuntados. Uniflora, color granate 
púrpura brillante; reverso de los pétalos, rojo carmesí; 
tamaño grande, 30 pétalos que se doblan con elegancia al 
abrir la flor, pedúnculo rígido, perfume acentuado, 
vegetación elevada y floración abundantes" (página 174). 
El mismo obtentor, de su puño y letra, hizo la 
siguiente dedicatoria: "Como homenaje a aquel insigne 
varón que fue el venerable fundador de la Congregación 
de Hijos de la Sagrada Familia, y a petición de mi buen 
amigo el padre Juan Blasco, me complazco en ofrecerle 
una de mis rosas inéditas, hija de "Mirandy" y la "Charles 
Mallerin", de quienes ha heredado sus maravillosas 
cualidades de vigor y colorido y que en adelante se 
llamará rosa "Padre Manyanet". Pedro Dot. Primavera de 
1954". 
Amables lectores: Cuando tengamos una rosa en 
nuestras manos o simplemente la contemplación en el 
propio rosal o bien nos llame la atención el perfume y la 
belleza al sobresalir en un montaje floral, conviene tener 
presente que en esa rosa se oculta toda una genealogía 
genética de elevado alcurnia, e incluso su abolengo puede 
perderse en la noche de los tiempos. En la rosa "Padre 
Manyanet" descubrimos, en breve análisis genealógico, lo 
siguiente: Su madre es la perfumada "Mirandy" y su 
padre es la casi negra "Charles Mallerin". Sus abuelos 
paternos son "Gloria de Roma" y "Tassin", y sus 
bisabuelos, "Hadley" y "National Flower Guild"; sus 
tatarabuelos, "Mme. Meha Sabatierre" y "K. or K."... Casi 
hasta llegar a los "Adán" de las rosas. 
La rosa "Padre Manyanet" es el más rancio 
abolengo, pues está emparentada con las rosas de las más 
alta aristocracia del extranjero, ya que tiene varias tías y 
muchas primas con los primeros premios internacionales 
y sus padres son auténticos príncipes de savia real. 
Cada año, al llegar el mes de mayo, es lógico, 
amables lectores, que espere con auténtica ilusión el 
estallido de las primeras flores de tan bello rosal que lleva 
el nombre de mi padre fundador. 
NOTA: En el anterior nQ del Padre Mundina, cometimos 
un tremendo error al suprimir varias líneas del último 
párrafo del citado artículo; hoy transcribimos textualmente 
el párrafo de referencia pidiendo toda clase de disculpas 
a D. Vicente. Debía decir: 
"Ya se sabe que no todos tenemos la obligación 
de cultivar una flor, ni siempre contamos con la 
oportunidad de hacerlo; pero, en cambio, sí todos tenemos 
la obligación de respetarla, si no podemos admirarla, 
porque a través de las flores también habremos de cuidar 
la pureza de una atmósfera que pertenece al mundo que 
habremos de legar a quienes nos sigan." 
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LO QUE DIOS NOS DICE 
por Fray Arturo curiel 
A N T E L A F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N 
Teniendo en cuenta la desmesurada oleada de 
corrupción que viene extendiéndose en tomo a los hechos y 
vida de muchos el día de hoy, amenazando con invadirlo todo, 
prensa, radio, televisión, teléfono, comercio, bancos, etc.. 
salpicando a niños, jóvenes y mayores, cual jinete apocalíptico, 
bueno será que volvamos la mirada confiada hacia la Santísima 
Virgen María en el misterio de su Purísima Concepción, cuya 
fiesta nos disponemos a celebrar, en evitación de contagio, 
puesto que ella es la siempre pura y sin mancha total y 
plenamente. 
Hay manchas en el sol, en la luna y en las estrellas; 
hay manchas en la vegetación, en las plantas y en las flores, así 
como en la vida animal, y, lo que es peor, en la propia vida 
humana. Ella, María, solamente está libre de mancha y llena de 
toda gracia, por lo que bellamente le dice la Iglesia en su 
liturgia: "Reina y Madre, Virgen Pura, que sol y tierra pisáis, 
a vos sola no alcanzó la triste herencia del mal". 
Cuando la corrupción apareció por primera vez en el 
mundo, vinieron juntamente con ella dolores y tristezas a la vez 
que las más variadas enfermedades, a cual más repugnantes, 
mensajeras de la muerte y de la putrefacción del sepulcro. Si 
tuviéramos que señalar sus dimensiones, difícilmente podríamos 
hallar sus límites, porque no los tiene, dado que es universal y 
colectiva y lo viene a llenar todo, que con esas cosas no se 
juega. 
Claro que llegó el remedio, pero solamente pudo venir 
de Dios, bondad infinita, conmovido favorablemente ante la 
lamentable situación de la pobre humanidad. Llegada la plenitud 
de los tiempos, la segunda persona de la Santísima Trinidad se 
hizo hombre, una vez elegida su propia madre, toda pureza y 
santidad, de la que tomó su sangre y su carne, naciendo en todo 
igual a nosotros menos en el pecado. 
No la buscó, me refiero a su Madre, en los opulentos 
palacios de Roma, la imperial, ni en los refinados ambientes 
atenienses, fuentes del saber, como tampoco en los ostentosos 
círculos de otras cortes orientales, viniendo a encontrarla en una 
aldea perdida en las montañas de Judea, envuelta en ropajes de 
humildez y sencillez, donde la saludó el ángel San Grabiel, 
mensajero del cielo, como llena de gracia y morada de Dios. 
No es que María ya estuviese realizada por sí misma 
cuando Dios la eligió por madre, es que, desde siempre, en 
atención a que sería su Madre, ya la había creado Purísima e 
Inmaculada. 
De esta Inmaculada nos habló en el Paraíso Terrenal 
al decimos: "Pondrá enemistades entre ti y la mujer y lo que de 
ella nazca aplastará tu cabeza". Su triunfo fue tan rotundo y 
aplastante que el Arcángel, postrado en tierra, la saludó llena de 
toda gracia. Por la misma razón San Juan, el águila de Patmos, 
la vió sobre el cielo como una gran señal, vestida de sol, con 
la luna a sus pies y coronada con corona de doce estrellas 
rutilantes. 
Cuando Dios creó al hombre le preparó un jardín de 
delicias, cuando quiso redimirlo creó otro jardín, no terreno, 
sino humano, para que en él se aposentara el Redentor. A este 
jardín le preservó de toda culpa. Ese jardín fue la Purísima 
Virgen María. 
Si nuestros primeros padres, que nos habían de perder, 
fueron creados en gracia, es natural que también lo fuese la 
Santísima Virgen María, que nos había de salvar por medio de 
su Divino Hijo. 
Viendo en María a la esposa del Espíritu Santo, quien 
obraría en ella de modo sobrenatural y milagrosamente; a la 
Madre del Hijo de Dios, quien tomó de ella su carne y sangre; 
a la Hija Predilecta del Padre, que la preparó para digna morada 
de su Hijo, bien podemos repetir, imitando a tantas 
generaciones de antequeranos, toda hermosa eres, oh María, y 
mancha alguna no hay en Ti. 
A G R A D E C I M I E N T O 
Sr. Jefe de la Policía Municipal 
Localidad. 
Muy Sr. mío: El día 10, tuve un percance. Por ese despiste, que todos alguna vez tenemos, cogí un llavero y dejé 
otro con la llave en la cerradura, de una puerta blindada. 
Las puertas blindadas, son muy seguras, tan seguras que me quedé en la calle sin poder entrar. 
Ante mi impotencia, después de intentar varias soluciones, pensé en la policía municipal... en los bomberos... 
Amabilísimamente vinieron y en un momento mi problema solucionado. Quiero públicamente dar las gracias a 
estos pequeños "héroes anónimos", que seguro solucionan MUCHOS PROBLEMAS que desconocemos todos los días, 
pero esta vez, quiero darles las gracias, e invito a que todo el mundo, cuando le solucionen algo, también lo publiquen. 
Ellos no lo hacen por ésto, pero SE LO MERECEN. 
GRACIAS. 
Atentamente, 
D. N.I.: 25.211.453 
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YA ABRIO "PROYECTO HOMBRE" EN ANTEQUERA 
por Juan Espejo Fraile. Presidente de " R E S U R G I R " 
El pasado día tres y tal como se había 
anunciado por los diversos medios de comunicación 
social, abrió sus puertas en calle Pasillas, 30 Bajo el 
Centro de Acogida de "PROYECTO HOMBRE" en 
nuestra Ciudad. 
Como ocurre en casi todas las obras, se tuvo 
que fijar definitivamente una fecha de apertura, 
aunque el local no estaba totalmente terminado, ya 
que de otro modo se habría demorado quizás con 
exceso tal apertura y la verdad es que nos estaban 
demandando su inauguración con vehemencia 
personas y familias que deseaban contar con su 
ayuda para tratar de resolver el problema de 
drogodependencia que afectaba a algunos de sus 
miembros. 
Y creemos que el comienzo ha sido alentador; 
ya hay varios chicos de Antequera y de otros pueblos 
metidos en el programa, con un ánimo magnífico y 
con unos deseos enormes de "resurgir" a una nueva 
vida, con horizontes de esperanza. 
dejando a un lado esa droga maldita que tantos 
sinsabores y amarguras les está deparando a ellos y 
a sus familias. 
Es hora de felicitamos todos: es gratificante 
comprobar como en tiempos donde prima el 
individualismo y el egoísmo, la propia sociedad, yo 
diría que por propio instinto de conservación, sabe 
generar sentimientos de generosidad y solidaridad 
para enfrentarse a aquellos estigmas y peligros que 
amenazan su propia existencia. 
Hay que seguir uniendo voluntades para entre 
todos ayudar a nuestra juventud en primer lugar a 
decir NO A L A DROGA, instruyéndola de las 
nocivas consecuencias que ésta trae consigo; y en 
segundo término y si desgraciadamente hubiese sido 
atrapada por ella, a abandonarla, ofreciéndoles todo 
nuestro apoyo y los medios más adecuados para ello. 
La tarea no es fácil, pero sí merece cualquier 
esfuerzo y . sacrificio por nuestra parte. 
A L I M E N T A C I O N 
i w l r r K i f I V 
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SOY UN ACUSICA 
por José Villa Vázquez 
Y O ACUSO: 
A ios que, despóticamente, siendo yo un mocito 
resalao, allá por los años 40, nos cambiaron la plena libertad 
por una paz y esperanza de vida para el 99% de los españoles, 
robándonos la verdadera libertad que por fín gozamos ahora, en 
1.992, donde ya se puede, democráticamente violar, con lo 
difícil que era eso antes; y robar descaradamente; y mentar a tu 
padre y ascendientes y no santamente, sin que te lo afeen, 
porque, si lo afearan, sería ir contra los derechos humanos, 
derechos que por lo que ahora se dice y se escribe, no existían 
por aquellas fechas. 
Y O ACUSO: 
A los que 40 años atrás hicieron pantanos por toda 
España, en vez de agujeritos para campos de Golf, sin tener en 
cuenta que en 1.992 no iban a servir casi para nada porque no 
llovería y además al quedar el País, (antes España) dividida en 
17 pequeñitas naciones, éstas no cederían un chorrito de agua 
del pantano de su autonosuya, a la colindante, aunque se lo 
suplicaran con la lengua fuera sus vecinos. 
Y O ACUSO: 
A los que transformaron, hace 40 años, las carreteras 
españolas de barro y piedras sueltas saltarinas, por autopistas y 
vías deslizantes de cemento y betún conglomerado fetén, y el 
que intentara comerse un saco de cemento o medio Kilo de 
betún, se jugaba el bigote, (que yo, casi chaval, vi a algunos 
desbigotados), y con tanto cemento y betún, condenaron a 
cientos de españoles a despachurrarse en ellas, al adelantar a 
ese presumido que va delante hasta que te pegas el gran tortazo. 
Y O ACUSO: 
A aquellos antiguallas de hace 40 años que nos 
facilitaron medios para cambiar las alpargatas y las blusas que 
nos dejó la República por cochecitos pequeñitos, los Seat 600, 
y trajes a medida, que han durado, 600 y trajes, hasta que he 
tenido nietos, y con ello nos inculcaron nefastamente la idea 
capitalista y no a la marxista que por lo oído es la buena, ya 
que donde rige hay que vestirse y calzarse todos iguales, como 
buenos hermanos o primos. 
Y O ACUSO: 
A los que nos gobernaron hace 40 años, por permitir 
a los españoles (todos hablaban el castellano), a veranear en los 
Baños del Carmen malagueños y hasta en Marbella, siendo eso 
una desaforada práctica capitalista imperialista, dado que, según 
dicen, lo bueno, lo sano y lo rojo (que es el color más bonito 
para embestir), es cercar las naciones y trozos de ellas, con 
muros o con ametralladoras, y así nadie podrá salir a gastarse 
tontamente el dinero que precisa el Gobierno, y evitar asimismo 
el alejarse de nuestros o vuestros políticos, que son los mejores 
del mundo terráqueo. 
Y O ACUSO: 
A los mandamases de hace 40 años por no habernos 
dejado ver en las pantallas de los cines, ni en los teatros, ni en 
las calles, ni aún en las playas, las lindas cames en porretas de 
nuestras españolísimas mujeres, que soñaban contemplando a 
las suecas visitantes con sus lindos detalles, con pelos y señales, 
como ahora, por fín, en 1.992 nos lo enseñan todas, las de 
adentro y las extrangis, para nuestros regodeos democráticos 
Que es lo mejor que arrebuja la democracia. 
YO ACUSO: 
A aquellos que controlaban dictatorialmente los precios 
de los ajos, de los garbanzos, de la carne del puchero, y de los 
intereses de los Bancos, y no como ahora que hay plena libertad 
(que bonito suena), para quedarse con nuestra tísica cartera por 
un trocho de carne con nervio o por un yogur, que es una poca 
leche agria, pero con colorines. 
Y SIGO ACUSANDO: 
A aquellos despóticos gobernantes que mandaban 
nuestros barcos a pescar a las costas marroquíes y portuguesas, 
y se traían cada merluza así de grande, aunque sea feo el 
señalar; y a eso no había derecho, porque los moritos y nuestros 
vecinos los portugueses también debían gozar de aquellas 
exquisiteces de langostas, como gozan ahora, por la gracia de 
nuestro actual gobierno, y si nos acercamos a sus costas ponen 
multas de garabatillo que hacen temblar las quillas de nuestros 
incautos pescadorcitos. 
Y SIGO ACUSANDO: 
A aquellos políticos de hace 40 años, carrozas 
desvencijadas, que eran unos incultos, con pánico a viajar al 
extranjero que es donde se puede aprender idiomas y comer 
cosas exóticas y obtener comisiones fabulosas por compra para 
el servicio público de nuestro País. Pues no. Nada de eso, 
apretaban las posaderas sobre sus asientos ministeriales y con 
ello obligaban a venir a aquí, a los mandamases europeos a 
enseñarnos su lengua y a pedimos les vendiéramos tomates y 
melones, con lo que las arcas de nuestra Nación se llenaban de 
ricas monedas de extrangis. A ellos no les gustábamos, por lo 
visto, pero nos respetaban como a señores troncos. 
Los de ahora, que han aprendido de la historia, y 
además porque la mayoría estudiaron en colegios de Curas o en 
América o Inglaterra con becas del ministerio carroza, van y 
viajan constantemente, adquiriendo ellos y sus esposas una 
cultura de aupa y no descansan, todo el día de aviones 
especiales a Concordes, de Hoteles de cinco estrellas a los seis 
o siete, que sí, que los hay. Y hacen contratos de compras de 
materiales por miles de millones, aceptando a regañadientes, 
unas comisiones que luego invierten en subvencionar a 
Comisiones de Gays, o de Lesbianas, que buena falta les hacen, 
por lo cara que están las pelucas, y la silicona. Y los políticos 
de Europa, nos traen, sin cobrar ni un óbolo, preciosas frases de 
ánimo, de confraternidad, de apoyo para mantenerse en el 
mando, todo con una fraseología preciosísima, como es la de 
Libertad, igualdad y Super Derechos Humanos. Y así lo leemos 
a diario en nuestros diarios; la libertad creo la han interpretado 
de que si uno roba, tu también puedes robar en aplicación de 
los Derechos Humanos. 
Y que igualdad es que debemos ser iguales los de clase 
baja, clase media, obreros con trabajo o sin él, como los que 
viven en chabolas de ramas en Africa, o sea, negros por fuera 
y por dentro, con la lógica excepción de las clases políticas o 
las adineradas. Y la fraternidad no es juntamos todos a rezar el 
Rosario y pedir el pan de cada día para t i y tu vecino, sino todo 
lo contrario, quitarle su Rosario al vecino y pan de la panadería, 
de tomate, y para un mes, porque guardado en el congelador 
aguanta mucho y te evitas la molestia de ir cada día a ver al 
panadero, con lo feo que es el tío. 
(Continuará) 
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ANTEQUERA OTOÑAL 
por Juan Segundo Nuñez 
Cuando el sol va yéndose lentamente de nuestros 
corazones, se va también de nuestros horizontes y se 
vuelven densos y tardíos, grises y tremendamente tristes. 
Las mañanas de domingo otoñales son circulares, hay un 
no sé qué envolvente y concéntrico en las horas pausadas 
y desiertas que uno recuerda tras los llantos de los 
cristales empañados y descendentemente resbaladizos. 
Hay un sabor a castañas asadas en algunas calles que 
todavía recuerda el eco lejano de tiempos de noviazgo 
eternamente recordado, visiblemente inalcanzable, 
imposiblemente visto. Y uno se siente más viejo y 
recuerda el otoño, el otoño de la vida que llega 
sigilosamente tocándonos la espalda y pintándonos con 
una mano de nieve algún que otro cabello que ya nunca 
volverá a ser reluciente en su color primitivo. Hoy he 
vuelto al Paseo Real con mi hijo de la mano, hemos 
pisado juntos la hojarasca ruidosa, miles de cadáveres de 
hojas que con su sonido quieren revelarse a una muerte 
prematura, son el contrapunto del primaveral toldo 
nervioso que ponen los aviones y los vencejos en las 
tardes cálidas del mayo lejano. He vuelto a recordar 
vestidos de domingo y manos cálidas deseosas de caricias 
irrecuperables. He visto de nuevo el peinado de domingo, 
el orden capilar que contrasta con la dejadez del martes y 
del uniforme de cuadros minúsculos y los calcetines por 
los tobillos. Y en el aire mil notas nostálgicas lanzadas 
con estruendosa delicadeza, y lo agradable de pasear 
escuchando a la banda, recuperada al fin para los paseos 
de domingo otoñales. He sentido toda mi pequeña historia 
de antequerano otoñal de golpe sobre mí, y he revivido 
por un segundo mil días del pasado cercano; mil hojas 
bajo mis pies, tu aliento inconfundible, la Antequera 
otoñal que suena bajo nuestras pisadas y en el aire de los 
instrumentos. 
C o m i d A c I di P R 0 p ¡ E T A R ¡ 0 S 
P o l Í G O W iNduSTRÍAl 
l i E 
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RECUPERAR LO PERDIDO , LO VIEJO 
por REMO 
Cuando voy paseando por las calles de mi bella 
y hermosa ciudad, admiro cada vez más todos esos 
rincones tan bonitos, esas plazas donde afloran varios 
edificios de épocas antiguas pasadas, rincones donde la 
historia y los abatares del tiempo están detenidos dando 
esplendor a esos pétreos testigos del tiempo que, 
enmudecen las distintas hazañas de la vida cotidiana de 
esta ciudad, admiro, repito, como en aquellos tiempos, en 
los que no había tantos avances como hoy, se podían 
hacer tan bellos y hermosos edificios cargados de arte, 
reflejando la exuveranda de la cultura en la belleza de lo 
esculpido o de la tallada, en la maestría de los artistas y 
sobretodo en la ejecución final de esos conjuntos 
artísticos, donde afloran de una manera definitiva el arte, 
la técnica y la belleza. Conjuntos que porsupuesto realzan 
el entorno de una ciudad que desde sus orígenes Dios 
sabe cuando ha querido conservar el mayor número 
posible de documentos pétreos que confirmar que el paso 
de los tiempos, de la historia, están fechados y registrados 
pero sobre todo están conservados para acreditar la cultura 
de unas épocas. 
Pero ¿y en la época actual?, hacemos 
monumentos como los de antes, conservamos también 
como los antiguos, tenemos técnicas atrasadas o por el 
contrario el avance de la técnica con respecto a las ápocas 
pasadas ha sido escalofriante?. 
Creo que a pesar del avance de la ciencia y de la 
técnica, en los tiempos actuales sería imposible realizar 
edificios o monumentos de la envergadura de los pasados, 
sería imposible el poner a un señor dedicado a realizar ese 
encaje de piedra del gótico, o esas líneas sobrias y 
elegantes del románico; si sería más fácil por ejemplo el 
montaje de dichas piedras, sin necesidad de rellenar los 
huecos de arena y rodar las piedras, bastaría con una 
gigantesca grúa y así llevarlas a sus lugares de anclaje, 
sería más fácil también el transporte de forma que sería 
hasta más rápido; hoy se configuran monumentos de 
líneas sencillas y curvas, quebradas mezcladas con rectas 
que a mi juicio dicen menos del arte que los antiguos. Sin 
embargo en la concepción del monumento en la mente del 
autor hay un avance claro hacía el futuro que en 
ocasiones hace que el ciudadano no comprenda esa 
voluminosidad de líneas y espacios incomprensibles, que 
al final no dicen nada del arte, de la ciencia y de la 
técnica, aunque eso sí dice mucho de la capacidad de 
pensar del autor, que repito va hacía un futuro que ni 
siquiera conoceremos. 
Por eso y como digo en el título de mi trabajo 
pienso que recuperar lo perdido, lo que se está a punto de 
perder, es decir, recuperar lo viejo, demuestra que hay 
todavía una sabiduría capaz de admitir que donde esté lo 
viejo con su historia, arte, y belleza que se quite lo actual 
con conceptos astronómicos o cósmicos, que ni siquiera 
conoceremos, repito. 
Creo por tanto que recuperar lo viejo es esencial 
pues a través de ello hemos llegado a lo actual y por tanto 
lo antiguo es padre de lo moderno. Por tanto creo que 
recuperar esos edificios como el palacio del Sr. Conde de 
Colchado en la calle Cantareros, el recuperar como ya se 
ha echo la iglesia de San Francisco, la Muralla del Reloj, 
Santa María o como se esta recuperando, lentamente, 
Santo Domingo o el Carmen, ponen de manifiesto que la 
ciudad apuesta hoy por respetar y mantener siempre 
presente el pasado de nuestro pueblo, por conservar las 
huellas de la historia que nos han hecho llegar a esta 
época actual. 
Recuperar nuestros monumentos y costumbres 
antiguas y ancestrales es admitir toda la cultura en toda su 
extensión lingüística, recuperar lo viejo es caminar todos 
juntos hacía ese futuro que creemos será mejor; claro que 
esa recuperación es sobre todo costosa pero si entre todos 
colaboramos y ponemos nuestro pequeño granito de arena 
haremos posible que el pasado esté presente y marchemos 
todos juntos hacía el futuro; sigamos pues recuperando la 
historia que aún queda mucho por recuperar y así 
presumir de un pasado histórico y rico en valores. 
¡AVISO IMPORTANTE! 
E X C L U S I V O PARA PEINAS - C l u b s - C O F R A C JIA S - SOCÍECJACIES , ETC 
D . M A N O L I T O OFRECE UN CIOIMATÍVO ESPECÍAI CÍE 
8 0 0 . 0 0 0 pis. ANUAIES 
T-'o>* UKV Wabajo, sencillo, agradable y ameno p a r a el cual s o l ó s e precisa seriedad/ rapidez/ buena 
presencia/ mucka simpatía/ mucKas amistades y tan solo 30 días de trabajo simple. 
V^a^a m á s d e f a l l e s / p e r s o n a r s e en c a l l e . L a g u n a n0 4 
el p r ó x i m o A ia 5 a las 6 de la f a r d e 
r — i 
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CARTAS AL DIRECTOR 
Si. Director de Don Manolito: 
Me dirijo a esta revista para, si lo cree interesante, publique estas líneas que expresan las observaciones apreciadas sobre la 
situación de nuestra ciudad de Antequera, desde el punto de vista de este "ciudadano contribuyente", que padece la utilización de las 
vías urbanas. 
Esta situación lamentable que estamos viendo diariamente de calles sucias, destrozadas, mal señalizadas, mal vigiladas, etc. 
que vivimos en nuestra ciudad y que nos han hecho ver, contra nuestra voluntad, antequeranos que vienen de vacaciones y que parece 
que ven mejor que nosotros, nos indican esta situación. 
Si los impuestos municipales de vehículos que pagamos por el desgaste, destrozo, o lo que puedan perjudicar los vehículos 
en las vías públicas, se utilizarán en reparar dichos deterioros, estas anomalías de las calles se verían bastante mejor que en la 
actualidad, creo esta puede ser una solución a un problema. Otro sería una vigilancia, que fuera efectiva, sobre los "guardacoches" 
de Pza. de Abastos y Pza. Castilla que tan mala opinión y concepto crean a los usuarios de dichos aparcamientos. Y sin extenderme 
en más que seguramente hay bastantes más, tocamos el asunto de la limpieza. ¿Es posible que nadie que se sienta responsable del 
servicio de limpieza, ornato, higiene, policía, etc. del Excmo. Ayuntamiento, incluidos ediles y alcalde no vean en que situación de 
abandono se encuentra la puerta de la céntrica plaza de San Sebastián? 
¡Señores, que sólo se trata de limpiarla!. 
Con esta líneas me despido de usted. Si creen oportuno su publicación, aquí están estas líneas, que salvo mala redacción, 
exponen lo que diariamente estamos viendo y que de tanto verlo ya nos parece normal..., menos cuando nos ponen el dedo en la llaga, 
que cuando nos tocan el "botón" de nuestra patria chica, al que más y al que menos nos duelen estas cosas. 
Atentamente. 
Francisco Berrocal 
Señor Director de D.Manolito: 
Hoy me haría ilusión llegar a los lectores de D. Manolito, y hablarle de cosas sencillas, sin entrar en política. Pero quizás 
me sea imposible, porque la política en la vida es igual que el río que todas las cañadas tienen que entregar sus aguas a él. 
Hace unos día recordaba mi niñez, mi abuelo paterno, quizás con la sana fe de que fuera heredando su forma de ver la vida. 
Mientras me mecía, me contaba el cuento de los chivitos y el lobo, y al final me decía que la envidia era el pecado más grande, que 
podían tener los hombres, quizás yo no le pondría mucha atención porque mis pensamientos estarían más en la pelota de goma o el 
caballito de caña que eran los juguetes más comentes de los niños de aquel tiempo. Hoy después de haber recibido las lecciones que 
da esta vida y el paso del tiempo, temo que cuando empiece a aprender un poquito llegue Doña Vejez, y con ella muchas veces al 
fallar el sentido, casi siempre todo queda en nada. 
Volviendo a los consejos de mi abuelo, tengo que confesarme pecador, hoy siento envidia por esos países que sus gobernantes 
supieron guiarlos por el camino de la cultura. Un país con cultura puede tenerlo todo. Por ejemplo, nunca un hombre público se 
atrevería ha ser corrupto pero si lo fuese, recibiría el rechazo de su propio partido, y por supuesto del Pueblo; sin cultura, el que no 
sea corrupto es tomado por tonto. Con cultura, si hay alternativas de poder y el pueblo es el principal defensor del sistema 
democrático; sin cultura el pueblo no ve alternativas y poco a poco va entrando en un callejón sin salida, y se va envolviendo en una 
dictadura. 
Un pueblo culto siempre llamará al pan, pan y al vino, vino. Un pueblo culto nunca dejará de creer en una buena madre, para 
luego creer en una mala madrastra. 
Cuando un pueblo es culto, el empresario pone sus cinco sentidos, en la creación de riqueza y a más riquezas, más puestos 
de trabajo. El trabajador es consciente que tiene que producir el máximo, y siempre brindarán unidos, por los éxitos conseguidos, si 
no hay cultura, ambos estarán siempre tirando de la manta. 
Señor Director cuanto papel necesitaría para escribir la de cosas y bien hechas que puede hacer un pueblo culto. Siempre hizo 
falta un malo, para hacer el bueno resaltarse, puede ser feliz con tantas cosas en la vida. 
Que importa ser catedrático o simplemente aceitunero, lo que si importa es educarse, para la comprensión, el respeto, y la 
responsabilidad, saber de derechos y de deberes que bonito sería. 
Por todo lo dicho si es pecado ser envidioso como un buen día me dijo mi abuelo, pues lo seré porque siento envidia por 
la cultura, por lo único. Pero siento y mi esperanza en un día llega se mantendrá siempre viva. 
Alonso Martín 
Villanueva de la Concepción 
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por Asunta Jiménez Prats 
E L BOSQUE DE CAPERUCITA 
EPPUR, SI MUOVE 
Ayer hubo en mi bosque, reunión de los esotéricos . 
Se reunieron en la rama cuarta del pino quinto, que no es 
lo mismo que en el quinto pino. 
Allí estaba el buho, la lechuza, el murciélago, el cuervo 
y la ardilla del jardín de la Moncloa, que como está en mi bosque, 
escondía y fuera de la ley, pues también. 
Analizaron gravemente la situación. Van a mandar 
circulares al resto de los vecinos, por si quieren sumarse a la 
manifestación • en pro de un escogorciamiento final, digno y 
elegante. 
No van a dar bocadillos, porque dice la ardilla, que luego 
eso tiene mala prensa; que ya los daban en tiempos de Franco, para 
ver pasar el brazo de Santa Teresa, y ahora, cuando hablan juntos 
Felipe y Alfonso en las plazas de toros, que no. 
Pero es que están muy preocupaos. Han decidido, como 
esos japoneses de no sé que secta, que el mundo va a acabarse, y 
los esotéricos de mi bosque no están dispuestos a presenciar 
escenas desagradables. Quieren, como dije al principio, un 
escogorciamiento digno y elegante y han creado una asociación 
llamada A.P.E.D.I.R. (Asociación en pro de un END digno y 
rumboso) y quieren que los socios y simpatizantes se manifiesten 
en la puerta del ministerio de industria, que se lleva mucho ahora, 
con eso de las marchas de los trabajadores. 
¿Qué?, ¿Que le suena raro el nombre? Se lo explico: 
Lo de END, tuvo su miga. Pero el cuervo dijo que así se 
le daba un toque internacional a la cosa, y que además ya era hora 
que "los descamisados" hablaran idiomas y se hicieran casa con 
catorce cuartos de baño. 
Esto último, llenó de fervor al murciélago, que al aplaudir 
se descolgó de la rama y se dio un morrazo que se le quedó la 
boquita tai que al Xiqui Benegas, así como metía pa dentro. 
¿Más cosas? Si, lo de la I , que debía ser Y, pero es que 
en un alarde de entendimiento entre los pueblos, el buho sugirió 
utilizar la "y" de los catalanes, o sea 4a " i " , para tener contento al 
Pujol y al Roca. Y no dijo para matar dos pájaros de un tiro 
porque no era ocasión. 
Comenzó la reunión, recordando a los presentes, las 
profecías de Nostradamus, las de San Malaquías y las del Fraile 
desconocido. 
Entresacaron después las más originales de autores 
anónimos. 
A saber: 
- Cuando no queden monos en Gibraltar, Inglaterra 
desaparecerá... 
- Cuando los cuervos abandonen la torre de Londres, 
Inglaterra será tragada por las aguas... 
- Cuando las mujeres vistan como hombres y no 
obedezcan a sus maridos, Iram y el mundo entero será 
destruido... 
Y claro, con estos papeles sobre la mesa, quiero decir 
sobre la rama, y analizando la situación actual estuvieron, que casi 
Íes dan las doce uvas allá arriba, para sacar estas conclusiones: 
- Que esto va pero. 
- Que los concejales ganan mucho dinero. 
- Que los ministros ganan mucho dinero. 
- Que los del psoe... están ganando mucho dinero. 
- Que los demás... no ganamos dinero. 
Y que como donde no hay harina todo es mohína, se 
Paginan que al no haber un duro, el fin del mundo va a quedar 
niuy deslucido. 
Los ingleses, que son muy listos, rellenan el Peñón de 
monos a medida que van espichándola, y así tan frescos. 
También gastan un dineral en echarle de comer carne 
fresquita todos los días a los cuervos de la Torre de Londres. 
En Iram, ha decidido que al menos sus mujeres no van a 
llevar pantalones, y les encasquetan esos trapos negros... pero 
aquí... 
¿Qué se hace aquí para evitar el fin del mundo? 
Nada 
Hasta vamos a organizar el festival de la OTI. 
Y lo que dicen los esotéricos de mi bosque: es que así no 
podemos continuar. 
Porque vamos, acabándose el mundo, como se va a acabar 
ya mismo, y se hace la "Prisli" una casa así. Se le va a poner toda 
llena de cascotes, hecha un asco... 
Se acaba el mundo de aquí a nada y alguien mete la mano 
en la compra de papel para hacer algo tan aséptico como el 
B.O.E... ¿Sabemos lo que son mil millones en papel amarillento y 
malo? 
Y lo malo no es eso, lo malo es que se acaba el mundo... 
y no averiguamos quien ha sido el listo. 
Y es lo que se comentaba al finalizar la reunión. ¿Para 
qué tienen algunos tanta ganas de juntar cosas: chalets, casas, 
coches, querindolas, lujos... si luego se va a ir todo a hacer 
puñetas? 
Porque sin ir más lejos, el otro día me contaban que hay 
mucha gente que tiene tres ríñones... y yo conozco a más de uno 
que se apañaba con uno sólo. 
Los niños en Somalia mueren por miles, por falta de 
comida..., y aquí hay niños que compran el Bollicao por la 
estampita y su mamá se lo consiente... 
En Yugoslavia nadie mete el diente para acabar con esa 
situación y en Kuwait nos faltó tiempo... será porque en Bosnia no 
hay petróleo... 
Convertimos en ídolo a un jugador de baloncesto con sida 
y nos chulea el tío diciendo como lo pilló y nos presume. 
Aquí todo el mundo mete la mano en arcas ajenas 
trincando y no les chistan... y las cárceles están llenas de pobres 
desgraciados, por robar mil pesetas, esperando juicio. 
No sé si tienen razón los esotéricos de mi bosque, pero 
aquí de acabarse el mundo... nos va a pillar sin arrepentimiento. 
Pedir perdón, rectificar, corregir, enmendar, reformar, 
reparar, remediar, mejorar, rehacer, enderezar... 
Trescientos años ha tardado la iglesia en reconocer su 
error con Galileo Galilei (1564-1642)... Tarde parecía... pero 
viendo como están las cosas no sé si dentro de otros trescientos 
cincuenta años se rectificará algo de lo que el mundo está haciendo 
ahora mal. 
Aunque como dice el murciélago, optimista él,: "no sé si 
nos dará tiempo". 
Por eso, como portavoz de la reunión celebrada en la 
cuarta rama del pino quinto, apúntese a A.P.E.D.I.R. porque si se 
van a cumplir las profecías... más no vale ir organizando un END 
digno y rumboso, porque sino... nos va a dar el sol... Y ya saben 
EPPUR, SI MUOVE. 
NOTA: "Esotérico": secreto, oculto, escondido, 
misterioso, enigmático, impenetrable. 
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HISTORIA DE ANTEQUERA SEGUN FRANCISCO BARRERO BAQUERIZO. 
Por José Escalante Jiménez y Manuel Jesús Barón Ríos. 
CAPITULO XXXIV. DE CASOS PARTICULARES ESPANTOSOS Y EJEMPLARES Y PORTENTOSOS QUE HAN 
SUCEDIDO EN LA CIUDAD DE ANTEQUERA DIGNOS DE MUCHA MEMORIA. 
Dios por sus santos juicios permite en el mundo muchos 
casos terribles y escandalosos y El sólo sabe para qué y aunque 
nosotros lo tengamos por ejemplo, es limitado el juicio y vaguear en 
la física verdad. 
La alta Providencia condenó a muerte eterna (según el 
discurso de los que lo oyeron y vieron) a un antequerano de esta parte 
de setenta años que no digo quien fue aunque su oficio fue público, y 
menesteroso en la ciudad por no hacerme odioso, y en la posteridad 
sólo se sepa del milagro sin el santo, como se dice vulgarmente. 
Velaban el frío cadáver como se acostumbra, los parientes, amigos y 
vecinos que fueron testigos de haber visto entrar por las puertas del 
difunto, cuatro deformes gatos rifando y riñando unos con otros, y que 
por sus condenados ojos echaban asombroso rayos de fuego y que así 
peleando se fueron y entregaron al desventurado amortagado, y 
apagándole las luces, se llevaron sin saber por donde aquel difunto 
porque subiendo al cuarto los circunstantes y encendiendo luz, no 
hallaron más que un asqueroso y horrible olor de azufre, que no 
pudiéndolo aguantar lo desacompañaron y se fueron a sus casas cada 
uno llenos de pavor y miedo. Después de algunos días se supo el 
referido suceso porque fue secreto de muchos, y no callaron lo que 
Dios había hecho manifiesto, y aún su hijo que entonces era clérigo de 
Evangelio, lo contaba después sin recelo alguno, habiéndolo callado y 
negado al principio. 
Folio 245r. 
Después de Dios no hay en este mundo que venerar más que a los 
padres, y tienen los hijos que son hijos de obediencia, grande 
obligación en ésto y los que no los son, no hay que amonestarles, que 
es trabajo sin fruto. Pero de ordinario les sucede lo que a los potros 
indómitos, o se rinden de cansados o se despeñan ciegos. 
En el barrio de San Juan, frontero de la panoquia vivía un 
trapero con crecido caudal, hombre muy mirado en su antigua sangre, 
que de estos hay muchos en aquel banio. Tenía un hijo único, y le dio 
por entretenimiento su mismo ejercicio, educación por cierto de buena 
enseñanza. Casólo también por su parte, antes que el hijo se casase por 
la suya, que esto es lo ordinario. Diole todo el caudal sin reservar para 
sí ni un sólo ducado, desatino de viejos enamorarse de las nueras, 
aunque en este caso tenía razón, por haber adelantado su casa con el 
casamiento, pero para conmigo no hallo disculpas al que come con 
mano ajena, sin ser manco, pudiendo comer con la suya. Entró la 
novia muy a lo noble en poder de los traperos, hijo y padre y 
reconociendo que la estimaban, y se hizo a la soberanía y de allí a 
gobernar por sí, bien se deja entender de su disposición quien en su 
vida había tenido que manejar más que la negra fantasía de soy quien 
soy, y como en esto buena maestra, fue mala trapera, y aboneció el 
arte y se fue el caudal y también la paciencia con el suegro, 
consecuencia legítima y paradero de la oveja que no anda con su 
pareja. Tanto dio pues en aborrecer al viejo, y el viejo es impertinente 
en cierta enfermedad, que obligó al marido lo llevase al hospital, y 
cargando con él una noche al hombro salió de su casa para San Juan 
de Dios, y como la calle del Real es una cuesta rápida y bien larga 
quiso descansar en un banco de henador que vivía en la última casa 
de la cuesta, que llaman hoy "mesoncillo" y al herrador llamaban Juan 
Palomo, desmontó al padre de sus hombros y el viejo se hizo un mar 
de lágrimas, que motivó al hijo preguntarle la causa, o si se había 
accidentado, no hijo le respondió el padre: "Si no es que conozco 
secreto castigo de Dios, que yo, en este mismo lugar y tal como esta 
noche, que hace sesenta 
(Continuará). 
B o l s o s y a r t í c u l o s d e r e g a l o 
Durónos, 6 
ANTEQUERA 
Teléfono 284 14 78 
FAX284 44 75 
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DEPORTES 
BALONCESTO por Alfredo Sotelo 
ESPECTACULO, CALIDAD Y TRIUNFOS 
Ni los mas optimistas nos hubiésemos atrevido a 
pronosticar la excepcional trayectoria desarrollada por el equipo, 
"Sénior", representante de nuestra ciudad en la SEGUNDA 
DIVISION NACIONAL, que el Club Baloncesto Torcal 
confeccionó con pocos medios y poco tiempo. El Club 
antequerano consciente de que el baloncesto local, que ya había 
conseguido en categorías inferiores gran nivel, necesitaba un 
equipo en competición nacional que consolidase este deporte, 
no dudó en aceptar el reto. Hoy, en el momento de escribir este 
articulo, cuando tan solo quedan cinco jomadas para concluir la 
fase de clasificación, el Baloncesto Torcal figura en segundo 
lugar de la tabla empatado a puntos con el Egabrense que es el 
primero; lo que da a nuestro equipo grandes posibilidades,no 
solo, de permanecer en la categoría sino de aspirar a entrar en 
el grupo (G- l ) compuesto por los primeros de cada grupo que 
disputaran la clasificación para los Play-off de ascenso a 
PRIMERA DIVISION. 
El equipo que está dando epectaculo calidad y triunfos 
a la afición, cuenta con un nutrido grupo de seguidores que 
aumenta partido a partido, ya que la emoción y la tensión con 
que se viven los encuentros en el Pabellón de nuestra ciudad 
hacen que quien se acerca por primera vez se convierta en un 
asiduo seguidor. Y quien lo dude que asista a un encuentro. 
E L EQUIPO 
Para todos aquellos que quieren saber un poco mas del 
equipo, como ya prometimos en el número anterior daremos a 
conocer algo de sus componentes. 
N2 4, FRANCISCO PORRAS, 20 Años, PIVOT, 
Altura 2'01. Ha jugado pocos minutos esta temporada, y no 
esta al 100%. 
N2 5, CHEMA MARTIN, 19 Años, BASE, Altura 
r78. Sus características principales son la velocidad y la 
decisión, sabe tomar la responsabilidad del equipo y posee un 
tiro fácil y seguro. Sus porcentajes en tiros de 2 y tiros libres 
son del 5 r61% y 74'68%. 
N2 7, R O B E R T O MUÑOZ, 18 Años, ESCOLTA, 
Altura 1,82. Aporta velocidad al ataque, jugador de coraje 
muy difícil de parar.Su porcentaje en tiros de 2 es el 49*12% 
Y de tiros libres el 73,91%. 
N2 10, QUIQUE SANCHEZ, 19 Años, PIVOT, 
Altura 2'03. Es un jugador difícil de parar en el juego 
interior su altura y peso le permiten dominar la zona, efectivo 
en defensa donde acredita 10 rebotes y 25 tapones, tiene un 
6V53% en tiros de 2 y un 44*44% en tiros libres. 
N2 11, J U L I O DOMINGUEZ, 18 Años, A L A -
PIVOT, Altura 2'00. Procede de la cantera local, necesita 
coger experiencia, excelente en defensa con 35 rebotes, se 
supera en cada partido. 50% en tiros de 2 y 63'63% en tiros 
libres. 
N2 12, B A L T I A L V A R E Z , 17 Años, BASE, Altura 
1*78. Recientemente incorporado al equipo, ocupa plaza de 
juvenil, jugador con gran futuro que debe acoplarse al equipo. 
Se carece de estadística. 
N2 13, JESUS MONTES, 18 Años, A L A - P I V O T , 
Altura 1'90. Jugador muy temperamental; él, es su peor 
enemigo en la cancha. Efectivo en ataque y muy duro en 
defensa, tira bien desde cualquier posición. 50% en tiros de 2 
y 53'33% en tiros libres. Puede rendir mas. 
N215, SERGIO RUIZ, 18 Años, BASE, Altura 186. 
Rapidez y astucia son sus principales cualidades, es un jugador 
seguro que mueve el balón con precisión y aprovecha cualquier 
error en la defensa contraria. Va a mas. Sus porcentajes 57'14% 
y 63'63 en tiros de 2 y libres. 
ENTRENADOR, A N G E L MINGORANCE. 
Posee titulación de Entrenador Superior de Baloncesto. En su 
dilatada carrera ha dirigido infinidad de equipos entre los que 
cabe destacar en categorías inferiores el Atlético Melilla y el 
C.B. Melilla. Ha participado en 7 Campeonatos de España 
escolares. Destacó como Director de la Escuela Municipal y 
Coordinador de actividades de la Federación Melillense de 
Baloncesto Fichado por Mayoral Maristas efectúa una gran 
labor durante 3 años en este Club, antes de fichar por el C.B. 
Torcal. 
22 ENTRENADOR, NACHO D E L MORAL. 
Entrenador forjado en el Club Mayoral Maristas, ha dirigido 
equipos desde Benjamines a Juveniles con importantes éxitos a 
nivel regional. Ayuda y complementa a Angel en la dirección 
del equipo. 
N2 8, EDUARDO DE L A T O R R E , 20 Años, 
ESCOLTA, Altura 1,90. Jugador de grandes 
cualidades técnicas, posee un excelente tiro de media y larga 
distancia que mejora a medida que va cogiendo confianza en si 
mismo. 54*34% en tiros de 2 y 70'96% en tiros libres. 
N2 9, SANTIAGO LUCENA, 21 Años, A L E R O , 
Altura 1*93. Hábil jugador que por necesidades ha jugado 
en el Torcal por dentro en vez de por fuera, demostrando su 
gran calidad.Junto con Montes es el mejor reboteador y su 
Porcentaje es de 4727% en tiros de 2 y 80% en tiros libres. 
D E L E G A D O D E E Q U I P O , F R A N C I S C O 
GUIRADO. Delegado y entrenado ayudante del equipo, 
lleva 3 años como entrenador y el pasado año fue delegado de 
equipo en 2a División con el Sando-Maristas. Su conocimiento 
y experiencia son de gran utilidad para Angel Mingorance; 
también es el responsable de efectuar la estadística del equipo. 
Como se puede apreciar es un equipo muy joven y 
equilibrado que esta cuajando en un bloque sólido, siendo la 
sorpresa de su grupo. Que siga la racha y los triunfos. 
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por Pacope 
"XI CAMPEONATO DE FUTBOL-SALA, CIUDAD D E L TORCAL" 
Como en años anteriores, se celebró el ya 
tradicional Trofeo Ciudad de Torcal, de Futbol-Sala, en 
la pista deportiva de la Venta el Moral. Se aprovechan los 
meses del estío antequerano para llevar a cabo, este 
evento deportivo, que desde el año 1.982, y gracias a la 
idea de nuestro querido compañero José Luis Gálvez 
(q.e.p.d.), le surgió como prueba a celebrar en un campito 
de tierra, existente en el antiguo Chiringuito "Fox" (hoy 
Hermanos Díaz). Aún me acuerdo que participaron 20 
Equipos en 2 grupos de a 10 y se jugaban los partidos 
todos los días, incluso los Sábados y Domingos. 
Actualmente siguen participando muchos de los jugadores 
que por aquel entonces entraban a formar parte de los: 
Schalke 09, Los Villalones, At l S. Juan, Venecia Rosgu, 
A.P.A. Seronero, Castilla, Cruz Blanca, Caja Antequera,... 
etc. 
Este año, y debido al gran interés de 
participación, se pudieron aceptar 18 Equipos divididos en 
2 grupos de a 9 y descansando 1 cada jomada, jugándose 
durante la Semana, menos los Sábados y Domingos. En 
todos los Campeonatos anteriormente celebrados, y van 
11, ha habido Equipos más o menos destacados debido a 
la igualdad entre todos, pero este verano, ha existido uno 
que ha marcado diferencia sobre los demás (sin 
desprestigiar a ninguno) y este ha sido el Equipo de 
MACHUCA SANTIAGO, que a pesar de no haber 
colmado sus aspiraciones en la Liga Local, se ha 
despachado a su gusto en este Campeonato. 
Para aquellos curiosos o amantes de las 
Estadísticas, a continuación les expondré el resultado final 
de este Campeonato: 
Campeón de la V Fase: MACHUCA SANTIAGO 
(al Rosgu 9-3). Campeón absoluto: MACHUCA 
SANTIAGO (al Rosgu 6-3). Subcampeón: ROSGU.- 3e 
Clasificado: SALA TORCAL.- 4e Clasificado: VENTA 
EL MORAL.- 5Q JIRO'S MODAS.- 6e D. SANCHO 
CASABLANCA - 7Q MARMOLES SANTA GEMA - 89 
LEGRA ZINGARA S.- 9e GQ LOS DOLMENES.- 10Q E. 
PUB SOLERA.- 11Q P-a LA VIENESA.- 12Q C. 
COMUSUR.- 13e PUB COCONUT- 14e MARMOLES 
VARO Y MARTIN - 15e BAR RICARDO - 16c ZEBRA 
69 F.S.- 17e LECHES Y HABAS.- 18e C.D. BERDUN. 
Todo esto referente a Clasificación final. 
17).- Equipo más deportista: MACHUCA SANTIAGO 
(con 0 ps). Jugador máximo goleador: P CATALAYUD 
POZO (con 35, Rosgu).- Jugador máximo goleador en 1 
Partido: J.L. ROMERO LOZANO (con 10, Venta el 
Moral).- Equipo imbatido: MACHUCA SANTIAGO (un 
sólo empate).- Pundonor deportivo: A. GUTIERREZ 
DELGADO (M- Santiago).- Primer gol en la final, 
jugador: J.C. CORDON LARA (M- Santiago).- Jugador 
más regular: J. NUÑEZ PEREZ (Ma Santiagos-
Distinción especial, por su destacada labor, a los 
jugadores: M. RAMOS CARRETERO (Jiro's Modas), M. 
VEGAS GONZALEZ (Venta el Moral), R. SANCHEZ 
PINEDA (Rosgu F.S.), J. M. SANCHEZ GALLARDO 
(Sala Torcal), M. CAMPOS OROZCO (Zebra 69 f.s.) y 
A. VARO DOMINGUEZ. 
Y ahora para terminar toda esta información, 
hablaré un poco del Equipo actual Campeón de esta l l2 
Trofeo Ciudad del Torcal: 
Se le puede tratar como una Entidad deportiva, 
donde todos sus componentes van unidos para conseguir 
los máximos galardones. D. José Machuca (q.e.p.d.) era 
un verdadero enamorado de esta modalidad deportiva el 
cual no miró en esfuerzos como ayuda, cual fuese, para 
formar y mantener un Equipo deportivo, con la ayuda de 
su familia (su hija Carmen, actual Presidente, junto con su 
esposo Agustín), lástima que no pueda ver terrenalmente 
la actual realidad. Tiene su "sede" en el Bar Machuca 
(Plaza Santiago) con un hombre al frente, de estimado 
buen hacer para con todos en beneficio general. Este no 
es otro que Miguel Vegas Cuenca, antes como jugador y 
ahora como actual entrenador, sabiendo lo que quiere a 
nivel de entrenamientos y fichajes, pues ahí va el 
extraordinario conjunto con el cual ha conseguido estar 
donde está: J. Moreno Cabello, A. Gutiérrez Delgado, J.C. 
Cordón Lara, J. García González, J. Muriana.Navarro, J. 
Delgado Robledo, M. Cobos Gutiérrez, F2 Pinto García, 
E. Jiménez Sánchez y J. Nuñez Pérez. 
Por parte de mi humilde persona, creo que se 
merecen, todos en general, incluida su vociferante 
"parroquia de seguidores", la enhorabuena por esos logros 




Equipo máximo goleador: ROSGU F.S. (con 
Menos goleado: MACHUCA SANTIAGO (con 
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El pasado día 14 de noviembre tenía lugar la 
tradicional cena fín de temporada de nuestro Club ciclista "El 
Efebo". Tanto la organización como el trascurso de la misma 
fue un rotundo éxito, con un salón de restaurante Lozano 
repleto de público asistente, socios, familiares y amigos en 
general que disfrutaron unas horas verdaderamente entrañables 
para los que nos gusta el deporte de la bicicleta. La entrega de 
trofeos fue precedida de unas palabras de bienvenida de nuestro 
Presidente, Sr. Rodríguez, el cual recordó de manera general 
todos aquellos que nos han ayudado a conseguir una temporada 
pictórica de éxitos; de igual modo dio las gracias a Comercios 
y medios de comunicación, éstos representados por los Sres. 
Guerrero Fernández de El sol de Antequera y Moreno Laude de 
nuestra revista "Don Manolito" haciendo entrega éste último de 
una placa recuerdo al Club ciclista "El Efebo" en la que se 
podía leer... porque D. Manolito sólo premia a los mejores. 
Muchas gracias a este reconocimiento que nos llena de orgullo 
y satisfacción, esperamos no defraudarle. A continuación se 
entró de lleno en la entrega de trofeos y algunos premios 
especiales, al igual que un sorteo entre las numerosas damas 
consistentes en un precioso centro de flores donado por 
Floristería Fátima, además de un presente floral para cada una 
de ellas donado también por dicha floristería. 
Como ya anunciábamos en nuestra anterior edición los 
tres primeros trofeos fueron para Juan Mora Moreno, Manuel 
García Morente y Francisco González Cazorla, en donde 
pudimos oír unas palabras llenas de emotividad por parte del 
primer clasificado. 
Una vez concluido el acto y por cortesía de Sala 
Torcal, los presente pudimos completar la jomada pasando un 
rato agradable en dicha Discoteca. 
Como han sido muchos los comercios y entidades las 
que han colaborado y para que de manera impresa reciban 
nuestro agradecimiento, a continuación se relacionan los que 
para hacer posible gran parte del éxito de esa noche donaron los 
trofeos. 
En esta relación distinguiremos nosotros también a 
todos, a unos, la mayoría, les premiaremos con un laurel y a 
otros, los menos, con un aguijón. 
Con un aguijón tipo ballenero a PATRONATO 
DEPORTIVO MUNICIPAL, que una vez más se inhibe del 
deporte del ciclismo y del Club Ciclista "El Efebo". 
Otro aguijón con enchufe roto a TELE ANTEQUERA, 
por ser la televisión peor informada, al no enterarse del evento 
que se celebraba en Antequera esa noche del 14 de Noviembre, 
con motivo de la entrega de trofeos C.C. El Efebo. 
Con laurel fresco de campeones a todos los comercios, 
entidades, amigos, etc. que sí que saben reconocer una labor 
bien hecha. 
PRODUCTOS HIJANO, DISCOTECA MANZANA DE ADAN 
DE ALGAIDAS Y LUCENA, COMERCIAL SANTA CLARA, 
NOVEDADES MONTENEGRO, PANADERIA NTRA. SRA. 
DE LAS ANGUSTIAS, CUPONES CRENA, MARMOLERA 
ANTEQUERANA, MUEBLES GONZALEZ, BERCASPUNT, 
AUTOESCUELA SAN BENITO, GRACIELA COCINAS, 
MIGUEL JIMENEZ, JOSE MORENO, BAR PIZARRO, 
ACEITUNAS CHICON, TIEMPO LIBRE, MUEBLES LOS 
ANGELES, CAJA RURAL, CONFECCIONES GARCIA 
M E L L A D O , TALLERES B O R R E G O - NISSAN, 
MATERIALES DE CONSTRUCCION ROSAL PEREZ, 
REGALOS TURQUESA, UNICAJA, ARMERIA DON 
CARTUCHO, JOAQUIN JIMENEZ, VIDEO CLUB CARMEN, 
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JUAN AGUILERA, 
MUEBLES A. CABRERA, ARTESANIA TRASTO'S, 
TAPICERIAS BRAVO, DISCO SALA TORCAL, 
COMERCIAL TRUJILLO, CAJASUR, MANTECADOS LA 
A N T E Q U E R A N A , R E S T A U R A N T E L O Z A N O , 
ELECTRICIDAD JUAN LOPEZ, PERFUMERIA HEBE, 
VENTA EL MORAL, DEPORTES BERDUN, TALLER 
ORTEGA VILLALON, JOSE MAYORGA "EL ZAPA", 
BAZAR LOBE, DEPORTES COCO, FLORISTERIA FATIMA, 
PIELES GARMOPEEL, JOYERIA GARCIA, COLCHON 
EUROBRISSA, VIDEO CLUB TORCAL, TRANSPORTES 
URBANOS DE ANTEQUERA, DEPORTES TRANSITO, 
PINTURAS ARTACHO, ASADOR DE POLLOS SAMUEL, 
MARMOLES VARO Y MARTIN, MARMOLES ANTONIO 
SUAREZ E HIJOS, CONCESIONARIO A U D I -
WOLKSWAGEN, ARTESANIA-JOYERIA PEPE CANTOS, 
MAS Y MAS, Y PATATAS FRITAS MATUTANO. 
P R O M O C I O N E S 
C O M E D I A S . 1 7 T E L E F O N O 2 7 0 1 7 6 7 A N T E Q U E R A 
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FUTBOL por Francisco Rodríguez por El Pito doble HABLEMOS DE DOMINO 
A ciencia cierta, es de ley reconocer que el tiempo siempre 
da o quita razones, y aunque en el mundillo deportivo de competición 
la ***, por suerte, nunca apene porque imperar necesariamente, no es 
menos cierto que en todo campeonato regido por normas de liga 
regular, más tarde o más temprano el que vence siempre es, en un alto 
porcentaje de ocasiones, el que posee más calzado, mejor material 
humano, mayor envergadura de club. Todo esto viene al caso 
simplemente analizando la actual evolución del Antequera C.F.P. a 
través de las jornadas disputadas en la competición de regional 
preferente. 
Como alguien decía sobre la necesidad de enroscar los 
buenos principios y aferrarse a otras opciones posteriores, el club que 
preside Rafael López de la Torre paso a paso va encontrando su propia 
identidad, aunque no olvidemos las dificultades y los quebraderos de 
cabeza que acarrea el conseguir que el deseo se convierta en realidad. 
Es cierto que hubo que emperar en demasía la consecución 
de los primeros puntos positivos, conseguidos estos en Churriana, 
aunque tras esos inicios titubeantes la plantilla fue adquiriendo la dosis 
oportuna de serenidad y aplomo necesaria para salir victorioso de una 
empresa como ésta. La juventud, en cantidades industriales, es una de 
las armas letales que posee este equipo para luchar ante sus 
adversarios, claro que a ésto si unimos el adecuado toque de 
experiencia y veteranía, podemos encontramos de golpe y porrazo ante 
nuestras propias narices a un conjunto homogéneo, sin fisuras y con 
un futuro abierto a éxitos de considerable magnitud. 
la obra deportiva-social está en marcha y detrás de el primer 
equipo, encontramos una amplia ofensa de posiblilidades: División de 
honor de juveniles, segunda provincial de juveniles, infantil y cadete 
de la competición comarcal. 
Que de una vez y por todas no nos equivoquemos, Suchte. 
Como prometimos en el número anterior, damos cuenta de 
los Campeonatos de dominó actualmente en marcha. 
En la Sociedad Excursionista Antequerana se desarrolla la 
primera fase de su XIII Campeonato social, en el que participan 20 
parejas. Van destacadas las formadas por F. Coca-M. Dueñas y 
J.Gallardo-A Caballero. 
En el Bar n9 1 (Pepe Toro), va muy avanzado el XIII 
Campeonato, con participación de 18 parejas. De momento van 
destacadas las parejas J. Rubio-J. Ruiz y J.L. López-A. Barrera. 
En el Bar "El Fraile" se desarrolla si III Campeonato (Trofeo 
Jamón), en el que participan 16 parejas. De momento van destacadas 
las formadas por G. Torres-A. Muñoz y J. Alvarez-E. Torres. En este 
torneo se ha dado la circunstancia temida por todos los jugadores de 
dominó: una pareja, en una de las partidas, ha quedado "zapatera". 
Quedan muchas partidas por jugar en los tres Campeonatos, 
por lo que esos datos sobre parejas destacadas tendrán algunas 
variaciones cuando vayan finalizando dichos torneos. 
Seguiremos informando en el próximo número. 
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E L DESPILFARRO D E UN P R O Y E C T O F E R R O V I A R I O 
Por Rafael García Gutiérrez 
Concejal del Partido Popular de Antequera 
Desde hace algún tiempo, se vienen 
realizando las obras para la construcción de un "BAY 
PASS", en el trayecto ferroviario de Antequera a 
Bobadilla con el objetivo de enlazar este tramo con el de 
Bobadilla a Fuente Piedra. 
El argumento fundamental es el de enlazar 
Granada con Sevilla y Córdoba sin pasar por Bobadilla, 
evitando con ello tanto los cambios de cabinas en los 
trenes autopropulsados como los cambios de máquinas e 
inversiones de las mismas en los restantes trenes 
consiguiendo algún ahorro de tiempo y mayores 
velocidades. 
Hasta aquí podría resultar un proyecto asumible 
con relativas ventajas. Pero no está, en el hecho en sí, lo 
criticable, aunque también sería discutible dentro del 
contexto de conveniencias en el que los Bobadillenses-
Antequeranos deberíamos desenvolvernos ya que se 
soslaya a una de las estaciones más importantes de 
Andalucía, ubicada en nuestro Término Municipal y en la 
que habitualmente se producen los trasbordos 
prácticamente para toda nuestra Comunidad Autónoma, 
con lo que ello supone para la vida de la comarca, más 
aún si preveemos el futuro más o menos inmediato que 
para el FFCC pretende la Administración Pública, que 
tiende a la eliminación sistemática de una gran parte de 
nuestras líneas en aras a la posible rentabilidad del medio, 
sin tener para nada en cuenta, que el primer fin que debe 
de cumplir, es el eminentemente social, el de comunicar 
a los pueblos con la mayor seguridad y con el menor 
coste posible, teniendo en cuenta el ahorro energético al 
que precisamente tan supeditados estamos. 
No obstante y aún aceptando el proyecto con los 
prejuicios locales que comporta, lo realmente lamentable, 
por lo que de corrupción pudiera tener, es la forma en que 
se está realizando. 
Especifico, el tramo de Bobadilla a Antequera 
tiene dieciséis Kms. sustentado en una buena 
infraestructura y cuyos perfiles no comportan dificultades, 
salvando una curva que resulta necesario suavizar para 
obtener velocidades de hasta 200 Km/h, es decir, que sólo 
sería indispensable suprimir la mencionada curva 
conformando nueva infraestructura y para el resto 
aproximadamente 12 Kms sería suficiente una renovación 
integral con un costo que resultaría relativamente 
soportable y cuyo presupuesto bajaría obstensiblemente. 
Bueno pues no, y es aquí donde viene lo 
realmente importante ya que se está procediendo a la 
construcción de una vía prácticamente nueva justo 
paralela a la actual y que conlleva, expropiaciones, 
esplanación, movimientos de tierras, nuevos puentes, 
pontones, alcantarillas, etc.. creen Vds., que esto es 
razonable, el costo supera con creces al que hubiera 
resultado aprovechando la vía actual y con lo que se está 
gastando en la nueva habría para renovar casi hasta 
Salinas, me atrevo a pensar que aquí está pasando como 
con el famoso AVE que ya está resultando una pesadilla 
para la Administración de Renfe y del propio Gobierno, 
que no sabe que inventar para hacerlo rentable, una vez 
que ha terminado la Expo 92, por cierto les animo a 
probarlo por ocho mil ptas. podrá ir y volver a Madrid en 
el día, claro está poniéndose en Córdoba o Sevilla lo que 
también encarece, por otra parte con lo que ha costado se 
podrían haber renovado todas las líneas de la Renfe, y 
contaríamos con un ferrocarril más equilibrado. 
Volviendo a lo nuestro, el ferroviario de a pie, 
que es el verdadero profesional no acaba de entender el 
excesivo gasto que se está produciendo en nuestro tramo 
ya que volvemos a repetir que reutilizando la vía actual 
con renovación integral el costo sería muy inferior. 
Ante este descarado despilfarro se nos plantea las 
siguientes preguntas: 
¿Es necesaria la nueva vía paralela a la antigua? 
¿Qué se piensa hacer con la vía actual si la doble 
no es necesaria? 
¿Dónde se van a realizar los trasbordos de Málaga 
y Algeciras con Córdoba y Sevilla? 
Y por último se nos ocurre preguntar a nuestro 
Alcalde, ya que es Parlamentario Andaluz ¿Conoce el 
proyecto?, y si es así ¿Cómo permite que Bobadilla se 
quede aislada junto con la Comarca? 
Próximamente daremos los números para que se 
pueda ver con absoluta claridad donde se gastan los 
dineros de todos los Andaluces. 
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HOMENAJE EN "ALSUR" DE EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA COMARCA 
DE ANTEQUERA A AUTORIDADES REGIONALES, PROVINCIALES Y LOCALES 
ALSUR, siempre con ANTEQUERA y su Comarca 
Tomate Triturado 
Listo para Freír 
P. Neto 780 Grs. 
Pimiento del Piquillo 
Tamaño Fiesta 
Peso Neto: 230 Gramos 
Judías Verdes 
Cortadas Redondas 
Peso Neto: 780 Gramos 
Brotes de Ajos 
P. Neto 530 Grs. 
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POLITICA LOCAL 
E L SABOR D E L A SOLDADA 
Asamblea de Antequera 
Cuando las personas llegan a una 
determinada edad acceden a eso que ahora se llama el 
mundo del trabajo, que actualmente y tal y como están las 
cosas, en la mayoría de los casos se convierte en el 
mundo del paro, cuando alguien tiene la suerte de acceder 
al mundo del trabajo, es decir, tener una determinada edad 
y que se le cuente a uno como población activa, si 
además ha tenido la inmensa fortuna de encontrar un 
empleo, se convierte uno en un asalariado, es decir recibe 
unas prestaciones económicas por aquellos servicios que 
realiza y pocos, por no decir nadie, serían los que se 
apuntarían a realizar tal o cual tarea si al final de la 
semana, quincena o mes no recibieran el sueldo 
correspondiente. 
Así pues, en este punto estamos totalmente de 
acuerdo con Sigmund Freud, cuando sitúa a este apartado 
junto con el del sexo en las dos cosas más importantes 
por las que se mueve la humanidad; nadie en su sano 
juicio critica a nadie por recibir lo acordado por su 
trabajo. 
Sólo se me ocurren dos razones por las cuales las 
personas hacen cosas y no cobran por ello, a saber: 
a) por tener recursos económicos suficientes 
ajenos a aquello que se está haciendo y 
b) por atender aquello que se llama hobby, o 
mejor pasatiempo y en lo que uno pierde el tiempo 
realmente porque le da la gana. En ambos caso habrá que 
convenir que se han de tener cubiertos al menos los 
requisitos básicos para sobrevivir dignamente. 
Llegados a este punto el que un político "de 
oficio", o sea, una persona que dedica toda su actividad 
a ejercer en "lo público" tiene el pleno derecho a exigir 
que le sean pagados sus servicios prestados en favor de 
una sociedad que le eligió DEMOCRATICAMENTE. 
Otro problema distinto sería si la cantidad 
percibida se estima en insuficiente, suficiente o 
espléndida. En este punto podríamos llegar a un acuerdo 
y obrar en consecuencia aumentando, asintiendo o 
disminuyendo aquella cantidad que se percibe. Claro que 
esto para aquellos que nunca se han creído la 
DEMOCRACIA, el valor del diálogo y el verdadero 
esfuerzo recompensado en pesetas puede sonarles a chino. 
Los dictadores, de un signo y de otro actúan de 
una manera bastante diferente, sustituyen el diálogo por 
el decreto y la recompensa por aquel chanchulleo más o 
menos encubierto en el que se tienen prebendas a la hora 
de recalificar terrenos, cobrar dietas, apuntar gastos 
1U 
inexistentes, etc., si ésto es así se obtiene también un 
beneficio económico por un trabajo realizado, sólo que de 
una manera ilegal, soterrada y con desvergüenza absoluta. 
Esta forma de actuar era típica de las dictaduras (la 
nuestra está muy cercana) y últimamente copiada por 
algunos "demócratas de toda la vida", cuya pretendida 
izquierdosidad está más que en tela de juicio por sus 
actuaciones diarias y casi nos atreveríamos a decir 
horarias. 
El político, para que no se corrompa, debe estar 
debidamente pagado como para poder dedicar toda su 
atención a las tareas públicas para las que ha sido 
legítimamente elegido, cosa distinta es que los sueldos de 
los políticos sean astronómicos o no se correspondan 
realmente con la función que se desempeña. 
En I.U.C.A. tenemos este concepto muy claro y 
llegamos a negociar con los candidatos antes de que se 
produzca su elección el que no se perciba ni un céntimo 
más de lo que se percibía en la tarea laboral que se 
realizaba antes de ser elegido para el cargo en cuestión. 
Lo demás son filfas embusteras, apego a la poltrona, 
instalar la tienda de campaña encima de la moqueta y 
todo lo que ustedes quieran. Si no se cobra nada hay que 
suponer 
1) que se tiene bastante dinero como para poderse 
dedicar a la política SIN TENER QUE DAR NI GOLPE, 
con lo cual los únicos que podrían dedicarse a la tarea 
pública serían los ricachones deseosos de poder o 
2) que está uno más tieso que una mojama y se 
arrima allí para VER LO QUE CAE, procurando que lo 
que caiga sea bastante. 
El cuerpo de carabineros ha recibido una pensión, 
como todo español que ha trabajado y contribuido con sus 
impuestos a la sociedad, así pues es un reconocimiento 
justo a su labor, lo de aquellos concejales y tenientes 
alcaldes que no recibían SOLDADA, supongo que no 
pagarían impuestos y por lo tanto su derecho a recibir de 
la sociedad aquello que no aportaron sería cuando menos 
opinable. 
Por otra parte me parece bien la idea de que los 
ediles de 76 "pa tras" se decidan a asociarse, a lo mejor 
así se van acostumbrando un poco a entender de que va 
esto de la DEMOCRACIA, a ver si se les pega algo, no 
vaya a ser que dejemos pasar el tiempo y sigamos 
derivando en andanadas xenófobas, neonazis y cosas por 
el estilo, pero eso sí, cuidado con los slogans por que lo 
de "LA IZQUIERDA UNIDA JAMAS SERA 
VENCIDA", es exclusivo nuestro, no quieran quitárnoslo 
también. 
¡HASTA OTRA, GUAPETONES! 




(Continuación mes anterior) 
Para el Partido Andalucista la solución está mucho más 
clara de lo que parece, desde Antequera se sufre una 
monopolización del transporte de viajeros por carretera con Málaga 
(todo esto encamado en el Mercado Unico Europeo donde todos 
los monopolios debían de haber desaparecido ya), bien, pues si la 
Empresa Casado no es capaz de mantener un servicio acorde con 
las necesidades de Antequera, dicho monopolio debe ser 
abandonado y encargar dicho transporte a aquella Empresa que 
muestre sus posibilidades o disponibilidades o liberalizar dicha 
línea. Como muestra exponemos las comunicaciones de este tipo 
que presenta Málaga con las principales ciudades de la Provincia: 
MARBELLA (75.000 hbs.-25.000 en núcleo) EMPRESA 
PORTILLO - Recorrido aproximado 60 Kms. de autovía. 
Frecuencia media: 60 mns. 
VELEZ-MALAGA (52.000 hbs.-18.000 en núcleo) 
EMPRESA ALSINA GRAELL - Recorrido aproximado 40 Km. 
de carretera. Frecuencia media: 30 mns. Todos los autobuses tienen 
parada en el Campus de Teatinos y en Muelle de Heredia (a 20 
minutos del Ejido). 
FUENGIROLA (42.000 hbs.-32.000 en núcleo) 
EMPRESA CASADO - Recorrido aproximado 46 Km. de 
autovías. Frecuencia media: 90 mns. 
Por lo que esto nos convierte sin duda en una de las 
principales ciudades de la provincia y la peor comunicada con la 
capital de todas ellas, escogiendo como modelo la Ciudad de 
Velez-Málaga, Antequera debería realizar un importante esfuerzo 
para aprovechar la infraestructura de la que se ha dotado a la 
ciudad y de la que se están aprovechando mejor ciudades como 
Loja, Lucena, Estepa y Osuna. 
Estimado Sr. Director de D. Manolito: 
En el n9. 16 del pasado día 30 de octubre ha publicado 
incompleto el artículo que le remitimos, no es, ni mucho menos, 
una pieza literaria pero si se ajustaba a lo que un gran sector 
comercial de nuestro pueblo se pregunta cada día. Es lógico que en 
este tipo de publicaciones mensuales se pierda la actualidad en 
muchos casos, por esta razón buscamos temas que se les puede 
llamar imperecederos. La publicación parcial de esta clase de 
trabajos no es aceptable y, por ello nos gustaría que se publicase 
de nuevo y completo... 
En otro orden de cosas y como animadores del postulado 
de don Manolito de decir Verdades como Puños, no se sabe quien 
da con esos puños, alguien de muy mala leche y buenas ganas de 
deteriorar a los que desde siempre se entregaron por y para este 
pueblo nuestro, con todo desinterés y generosidad, sin "sacarle" 
nada a la gestión sino todo lo contrario lo que está más que 
demostrado, posiblemente cobrando y, sin merecerlo, se ha 
dedicado a repartir unos listados en los que se especifica lo que 
cobran los miembros de la Corporación Antequerana. Nosotros 
estamos de acuerdo en que estos datos los deben de conocer todos 
los ciudadanos, criterio que quedó patente siempre con nuestra 
política de "puertas abiertas" la transparencia en todo momento con 
la verdad por delante rechazamos lo falso; no aceptamos la 
información manipulada con la saña y deseo de deformar la 
realidad. ¿Que quien... lo hace? ¡Vaya usted a saber...? con los 
intereses que están en juego en estos momentos del calendario y lo 
que se aproxima... 
Para demostrarle a Vd. que, al parecer no le vino en gana 
comprobar la información, con lo fácil que es esto habiendo sido, 
como fue. Teniente de Alcalde de Festejos y muchas cosas más, 
aunque sin cobrar; yo tampoco. Para aclarar la falsa información, 
le adjuntamos la documentación que le relacionamos a 
continuación. 
- Acuerdo plenario del día doce de Julio de 1991 con el 
que se acordó las retribuciones de todos los miembros de 
la Corporación. 
- Acuerdo plenario en el que se aprueba la condición de 
"Dedicación Exclusiva" a nuestro portavoz. 
- Fotocopias de la Ley que regula esta condición que, no 
es lo que se dice por ahí, ni muchos menos. 
- Certificado del Sr. Tesorero General con el V.B. de la 
Alcaldía en el que se especifica lo que apercibe como 
Portavoz José María González &2.156.856 Ptas.&. 
Prácticamente igual que los demás portavoces de grupos 
de oposición y no lo &3.623.777 Ptas.& que han 
publicado. 
- Fotocopias de las nóminas acreditando que todos ios 
datos que le estamos ofreciendo se ajustan a la verdad 
desmintiendo la información publicada en el número 16 
del día 30 de octubre. 
- Resúmenes de las cuentas que este grupo mantiene en 
Unicaja en las que se puede comprobar el destino que 
damos a nuestras asignaciones que, no es otro que, el 
mantener nuestras oficinas, atenciones sociales, son ya 
muchos los antequeranos los que se han beneficiado con 
nuestras ayudas y en gran medida saldar los créditos que 
para las campañas debimos concertar con entidades 
financieras. 
- Para usted Sr. Director, le será sumamente fácil 
comprobar lo que nos costó la publicidad que insertamos 
contra la droga en, casi todos, los números que se han 
publicado de esta revista en esta nueva época, claro está, 
ya que antes no estaba despenalizado el consumo de 
drogas como lo está ahora... 
Para general conocimiento de todos los antequeranos 
queremos expresar nuestro deseo de clarividencia en todo este tema 
y, ponemos a la disposición de cuantos lo deseen toda la 
información que deseen, para ello deben llamar al teléf. 2842335. 
Es posible que también los datos correspondientes a otros 
miembros estén manipulados para más, o para menos, lo que 
deberán aclarar cada uno de ellos, por nuestra parte sólo nos queda 
decir que a Carlos Muñoz se le asignaron, como a otros concejales, 
solo cuarenta mil pesetas mensuales lo que suman al año, 
480.000.- Ras. que destina también íntegramente al grupo como 
nuestro portavoz. 
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C R U C I G R A M A (PACOPE) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
H O R I Z O N T A L E S ; 
1: Nombre del último fichaje del Sevilla F.C • 2: Tener ansia 
grande por comer o beber • 2: En la Religión de los Mayas, 
signo del duodécimo día ritual. Tesoro público. Demostrativo 
femenino • 3: Nombre común de los compuestos químicos 
orgánicos en los que uno o más átomos de hidrógeno, han sido 
sustituidos por grupos hidróxilos. Movibles • 4: A l revés, cubra 
con oro la superficie de una cosa. Apellido del citado jugador 
• 5: Níquel. Existe. Siglas de National Neederlanden. Siglas de 
la Organización Nacional de la Salud • 6: Aparato para medir 
las profundidades del mar, plural. Siglas de la antigua Africa 
Occidental Francesa • 7: Casquete que usan algunos 
eclesiásticos para cubrirse la "coronilla". Acido acetilsalicílico. 
Argón • 8: Forma de vendaje. Pedro.... Entralgo, catedrático de 
historia de la Medicina, en 1.982 fue nombrado presidente de 
la Real Academia Española. Regla y norma constante de las 
cosas. Erbio • 9: Acusada. Sitio con vegetación en los 
desiertos. D. esta manera • 10: Voz de arriero. Trigo candeal 
sin su corteza. Preposición propia • 11: Nota musical. Artículo 
determinado, femenino. Zorros • 
VERTICALES: 
1: Arrojar a alguien o algo por la ventana • 2: De Iberia. 
Nombre de la r, en su sonido suave • 3: Sexta letra del 
abecedario español. Negación. Cada uno de los ofificios de la 
nariz de las caballerías • 4: Ciencia que estudia la forma 
geométrica y las dimensiones de la Tierra. Pronombre personal 
• 5: Otorrinolaringólogo, siglas. Símbolo, NA. Primera vocal 
• 6: Argón. Mi l . Familiarmente, niño pequeño, femenino plural 
• 7: Apellido del citado jugador del Sevilla. Ente • 8: Figurado 
y familiarmente, algazara, confusión. Capital de Perú • 9: 
Desova. A l revés, seas dueño de algo • 10: Mil . Loco. 
Interjección que denota dolor. Artículo neutro • 11: Que no 
tiene pelo o muy poco, femenino plural. Acido acetilsalicílico 
• 12: Acción y efecto de asentir. A l revés, conozco. Cuarto 
vocal • 13: Pone a nivel. Cigarro ordinario, hecho con fibra de 
hebra larga, plural. 
G U A R D E S U C O C H E D E T O D O T I P O D E D E S M A N E S 
R E S E R V Á N D O L O E N 
L A . G L O R I A 
r — n r 
A u i \ IVIIIVILITO CÍE LA CALLE ESTEPA 
L A q u N A , 4 - T E I : 2 8 4 0 4 4 6 
C a s a f u n d a d a c u a n d o t o m ó la a l t e r n a t i v a E L E S P A R T E R O 
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